






Leopoldo Vázquez y Rodríguez 
A&ENDA TAURINA 
ILUSTRADA CON FOTOGRABADOS 
CONTIENE 
CUANTOS DATOS Y NOTICIAS SON ÚTILES Y NECESARIOS 
Á GANADEROS, AFICIONADOS, DIESTROS, EMPRESARIOS 
Y CUANTOS INTERVIENEN EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS CORRIDAS DE TOROS 
A N O V 
P r e c i o : U N A p e s e t a 
MADRID 
* . V E L A S C O , I M P . , M A R Q U É S D E S A N T A A N A , I I D U P L I C A D O 
T E L É F O N O N Ú M E R O 5$! 
1900 
Es propiedad. 
Queda t echó el depósito 
que marca la ley. 
C O I J D E D E L A S A L M E N A S , S E N A D O R D E L E E 1 N O 
Muy señor mío: Sitndo V. E. el más de-
decido y popular mantenedor de los prestigios 
de la nación española, y este libro una recopila-
ción de datos que atañen á la fiesta tradicional, 
ese espectáculo grandioso en que se Refleja el 
indómito valor del pueblo que tiene cifradas 
sus esperanzas en quien como V. E. vela por su 
regeneración, he juzgado que nadie como V. E , 
por más que no sea aficionado, debe patrocinar 
lo figurando su nombre en la primera página. 
Y en tal concepto tke tomo la libertad de ro 
garle me autorice para ello, Jí'onrándome con 
tal distinción, que será valioso escudo que cu-
bra las deficiencias de la oOra. 
Le anticipa las gracias y queda á sus órde-
nes su afectísimo seguro servidor 
Marzo, 1900 
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D I C I E M B R E 
P U W 1 TOROS SE 
Ccbida de las miomas y número de habitantes de las poblaciones en que 
radican é indicación de los puntos hasta donde puede irse ea ferroca-
rril, en aquellas que no son las localidades estación férrea. 
. Cabida • . , • • '•, • 
de las plazas 
3.500 Abarán (3.476 habitantes), hasta Cieza. 
4.000 Ádra(11.500h.), hasta Almería. 
4.000 Aguilar de la Frontera ( l ^ O O h.) 
3.000. Aguilas (10.042 h.) 
7.500 Albacetei2.200 h.) , 
1.600 Alba de Termes (2.200 h.), hasta Salamancá. 
4.500 Alburquerque (7.400 h.), hasta Badajoz. 
5.500 Alcalá de Henares (14.000 h.) 
4.500 Alcalá de Guadaira (9.200 h.) 
2:200 Alcafiiz (7.300 h.) 
4 i 500 Alcázar dé San Juan (9.512 h.) 
4.100 Alcira (18.000 h.) 
5.500 Alcoy (34 200h.) 
1,000 Alcudia (Mallorca) (2 900 h.) 
2.000 Algaba (3.300 h ) ruinosa, hasta Sevilla. 
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Cabida 
de las plazas 
3.000 Algarrobo (3.000 habitantes). 
5.500 Algeciras(]9 500 h.) 
12.235 Alicante (41 000 h.) 
5.000 Almagro (8.900 h.) 
5.000 Almansa(9 856 h.'i 
5.500 Almendralejo (12.000 h.) 
8.000 Almería (56.000 h.) 
5.000 Almonaster (1.100 h.) 
7.000 Andújar (20.000 h.) 
8.268 Antequera (28 000 h ) 
2.500 Aracena (6 000 h.), hasta Zalamea. 
10.085 Aranjuez (10.000 h.) 
5.000 Aranda (plaza movible) (5.800 h.) 
6.000 Arévalo (4 000 h.) 
3.000 Argés (6 000 h.), hasta Toledo. 
2.600 Astorga (5.500 h.) 
4.075 Avila (11,000 h.) 
3.300 Ayamonte (6 700 h.), hasta Huelva. 
4.500 Azuaga (12.000 h ) 
8.500 Badajoz (28 000 h ) 
10.000 Baeza (14 000 h.) 
7.000 Barbastro (8,500 h ) 
6.000 Barcarrota (10 000 h ), hasta Badajoz.' 
14.447 Barcelona (300.000 h ) 
» Barcelona (Plaza nueva). 
3.600 Baza (13.900 h.) 
3.550 Béjar (12200 h.) 
5.000 Belmez (14.200 h.) 
5.000 Benavente (5.400 h.) 
2.800 Benifayó (2.700 h.) 
6.000 Berméo (8.500 h.) 
11.150 Bilbao (75.000 h.) 
4.000 Bocairente (4.261 h.) 
3.000 Bollullos (7.800 h.), hasta La Palma. 
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Cabida 
de las plazas 
7.353 Burgos (37.000 habitantes). . 
4 500 Cabra (13.500 h . ) ' 
7.090 Oáceres (16.900 h.) 
11.546 Cádiz (65 000 h.) 
4.500 Calahorra (8.900 h.) 
4.500 Calañas (3.500 h.) 
10.000 Calatayud (12.000 h.) 
5.000 Calasparra (5.500 h.) 
S. 000 Caldas de Montbuy. 
3.000 Campof río (1.500 h.), hasta Zalamea-
3.000 Carabanchel Bajo (3.000 h.) 
4.000 Carayaca (15.000 h.), hasta Cieza. 
-3.000 Carcagente (16.000 h.) 
8.000 Cartagena (85.000 h.) 
3.700 Castaño del Robledo (1.427 h.), hasta Jabugo. 
13.000 Castellón (26.000 h.) 
4.800 Cazalla (7,800 h.) 
5.000 Ga20rla(6 500 h.) 
4.000 Cieza (10.900 h.) 
7.640 Ciudad Real (15.000 h.) 
5.000 Colmenar Viejo (5.000 h.), coche desde Madrid. 
4.000 Constantina (12.000 h.), hasta Córdoba. 
4.700 Consuegra (7.500 h.), hasta Villacañas. 
10;550 Córdoba (56.000 h.) 
4.000 Corella (5.000 h.), hasía Tudela. 
5.000 Cortegana (6.500 h.) 
10.027 Coruña (40.000 h.) 
2.600 Criptana (4.000 h.) 
5.000 Cuenca (9.000 h.) 
4.500 Daimiel (11.600 h.) 
7.500 Denia (11.574 h.) 
3.000 Darango (4-800 h.) 
12.300 Ecija (26.000 h.) 
3.000 Escorial (4.500 h.) 
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Cabida 
de las plazas 
* 4.000 Estepa (9.500 habitantes). 
4 500 Ferrol (25.000 h.), hasta Corufia. 
7.000 Figueras (12.700 h.) 
4.000 Fitero (3.291 h.) 
5.000 Fregenal de la Sierra (8.000 h.) 
2.200 Fuenteheridos (1 380 h.) 
2.100 Fuente del Mestre (6.300 h.), hasta Zafra. 
6.912 Fuenterrabía (4.100 h.) 
5.500 Gaucín (5.000 h.) 
8.000 Gerona (17.149 h.) 
12.000 Gijón (35.000 h.) 
.9.300 Granada (76.000 h.) 
4.000 Granja (La)'(3.700 h.), hasta Segovia. 
4.500 Guadalajara (12.000 h.) 
3.100 Guernica (3.000 h.) 
9 600 Haro (8.000 h.) 
7.5--00 Hellín (14 000 h.) 
4.000 Higuera )a Eeal (6.900 h.), hasta Fregenal. 
4.500 Higuera de Aracena (2.200 h.), hasta Áracena. 
4 000 Horcajo (2.000 h.) 
: 7.960 Huesca (13.000 h.) 
3 500 Huete (3.200 h.) 
3.000 Ibiza (Baleares) (7,500 h.) 
5.000 Jaca (5 000 h.) 
8.550 Jaén ^25.000 h.). 
5.800 Jerez de los Gaballeros (9.000 h.), hasta Zafra. 
12.100 Jerez de la Frontera (65.000 h.) 
5.000 Jijona (7.000 h.), hasta Alicante. 
3.800 Jumilla (5.0C0 h.), hasta Blanca. 
6.000 Laguna (Cananas) (11.400 h.) 
7.000 León (14.000 h.) % 
3.500 Lequeitio (4.000 h.) 
10.500 Linares (40.000 h.) 
7.000 La Línea (14.000 h.), hasta San Fernando. 
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Cabida 
de las ülazas 
11 000 Logroño (16.000 habitantes). 
6.000 Lora del Río (8.500 h.) 
8.000 Lorca (58.000 h.) 
6, 000 Llanes (19.000 h.) 
6.000 Llerena (6,109 h.) 
600 Lérida (24 885 h.) 
13.011 Madrid (505.000 h.) 
3.000 Madridejos (6.800 h.), hasta Tembleque. 
11.786 Málaga (134.000 h.) 
6.600 Manresa (22.000 h.) 
6.000 Manzanares (12.000 h.) 
6.000 Marchena (15,000 h.) 
5.000 Martos (16,800 h.) 
9.000 Mataró (1.800 h.) 
3.700 Medinaceli (1.210 h.) 
3.600 Molina de Aragón (3.100 h.), hasta Gaadalajars 
3.400 Mondragón (1.700 h.), hasta Zumárraga. 
5.654 Monovar (8.600 h.) 
6.000 Montilla (14.000 h.) 
6.500 Montoro (14.000 h.) 
4.000 Mora (7.500 h.) 
5.000 Morón (16.000 h.) 
6.500 Motilla (3.100 h.), basta Cuenca. 
5.000 Muía (10.800 h.) hasta Murcia. 
17.500 Murcia (98.000 h.) 
2.500 Navalmorales (2.100 h.), hasta Toledo. 
3.000 Nerva (9.045 h.), -hasta Valverde. 
5.300 Novelda (7.900 h.) 
3.000 Kovés (2.500 h.), hasta Toledo. 
4.000 Noya (2.500 h.), hasta Pontevedra. 
5.540 Olivenza (8 200 h.), hasta Badajoz. 
7.000 Orihuela(24.000 h.) 
11.000 Oviedo (43.000 h.) 
7.970 Falencia (15.000 h.) 
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Cabida 
de las plazas 
9.500 Palma de Mallorca (69.500 habitantes). 
'5.400 Palmas (Las) Canarias (20 000 h.) 
9.134 Pamplona (30.600 h.) 
3.500 Pastrana (2.500 h.), hasta Guadalajara. 
8.250 Plasencia (10.000 h.) 
7.800 Pontevedra (20.000 h.) 
4.100 Pozuelo (5.000 h.), hasta Ciudad Eeal. 
« .000 Priego (15.000 h.) 
3.000 Puebla (Baleares) (5.000 h.) 
15.000 Puerto de Santa María (23.000 h.) 
5.000 Puertollano (5.321 h.) 
4.500 Quintanar de la Orden (9.500 h.), hasta Alcázar. 
2.500 Requena (8.000 h.) 
4.000 Eiaza (movible) (2.500 h.), hasta Segovia. 
5.530 Eioseco (4.900 h.) 
10.000 Eiolento (11.000 h.) 
6.000 Eonda (20.000 h.) 
10.858 Salamanca (23 000 h.) 
5.000 San Fernando (28.000 h.) 
4.000 San Juan de Alicante (4.000 h.) 
4.000 Sanlúcar de Barrameda (25.000 h.) 
5 000 Sanlúcar la Mayor (5.600 h.) 
5.000 San Martín de Valdeiglesias (4.000 h.), 
Eobledo. 
8.000 San Eoque (8.700 h.) 
10.000 San Sebastián (30 000 h ) 
17.000 Santander (48.000 h.) 
7.000 ?anta Crtíz de Tenerife (16 000 h.) 
4.500 Santa María de Nieva (3.000 h.) 
4.000 Santoña (8.000 h.), hasta Santander. 
3.600 Segorbe (8.000 h,), hasta Puzol. 
7.000 Segovia (14.500 h.) 
5.000 Segura de León (3.319 h.) hasta FregenaL 
11.981 Sevilla (150.000 h.) 
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Cabida 
de las plazas 
5.000 Sisante (4 000 habitantes), hasta Roda. 
4.100 Soria (8.000 h.) 
3.300 Somorrostro (2.200 h.) 
4.000 Talayera de la Reina (10.000 h.) 
5.500 Tarazona de Aragón (8 500 h.) 
5.000 Tarazona de la Mancha (4.400 h.), hasta La 
Roda. 
4.000 Tarifa (12.400 h.) hasta Algeciras. 
11.500 Tarragona (28 000 h.) 
4.410 Teruel (9.500 h ), hasta Cuenca. 
8.530 Toledo (22 000 h.) 
7 500 Tolosa (7.600 h ) 
6.000 Tomelloso (11 000 h.), hasta Argamasilla. 
3.700 Toro (8.700 h.) 
2.300 Torrevieja (8.000 h.) 
3.600 Tortosa (25.200 h.) 
9.000 Trujillo (10.000 h ) , hasta Gáceres, 
7.294 Tudela (10.000 h.) 
5.000 Ubeda (20.000 h ) 
10.238 Utiel (8 660 h.) 
4.500 Unión (La) (movible), hasta Cartagena. 
5.700 Utrera (22.000 b.) 
5.000 Valdepeñas (16.500 h.) 
16.851 Valencia (177,000 h.) 
3.500 Valencia de Alcántara (8 200 h.) 
5.000 Valmaseda (2 300 h.) 
3.000 Valverde del Camino (6.000 h.) 
11.542 Valladolid (67.000 h.) 
3.100 Vallecas (Puente de) (3.400 h.), tranvía desde 
Madrid. 
5 000 Vélez Málaga (23.400 h.), hasta Málaga. 
5.600 Vera (8.600 h.), hasta Aguilas. 
5.000 Vich (movible) (14.600 h.) 
6.500 Vigo (13.000 h.) 
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Cabida , 
délas plazas 
4.500 Yillagarcía (6 300 habitantes). 
4,500 Villanueva del Arzobispo (7.000 h.) 
5.600 Villanueva del Campo (2.800 h.) 
4.000 Villanueva de la Fuente (2.600 h.), basta Valde. 
peñas. 
5.000 Villarrobledo (9.311 b.) 
6.740 Villena (12.000 b.) 
12.150 Vinaroz (10.000 b.) 
4.037 Vitigudino (3.000 h.), basta Hinojosa. 
10.900 Vitoria (28.000 b.) 
3.500 Vivero (13 400 b.) 
6.500 Yecla (18.000 h.), basta Villena. 
4.500 Yepes (3.000 b.), basta Ilbscas. 
•4.730 Zafia (6.000 b.) 
2.000 , Zalamea (2.800 b.) 
10.000 Zamora (15.300 b.) 
10.000 Zaragoza (93.000 b.) 
4.500 Zafra (2.000 b.), basta Araceña. 
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Plazas más importantes de las repúblicas de Méjico, Chile, Río Jafleico, 
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Guatemala, Uruguay y el Salvador. 
MÉJICO Y SUS ESTADOS 
Estado de Guanajuato.—Plazas de Apasco, 5.000 locálida-
dée; Oelaya, 4,500; Guanajuáto, 7.600; Irapuato, 3.500; 
León de las Aldamas^ 6.000; Mineral de Pozos, 4.000; 
San Luis de la Paz. 4.000; San Miguel Allende, 3.700. 
Estado de Puebla.—Plazas de Atlisco, 4.5P0 localidades. 
Puebla de los Angeles, 8.000; Tehuacan, 4.000; Teznit-
lan, 3 500. , , 
Estado de Aguascalientes.¿-Flaza de Aguascalientes, 8.000 
localidades. 
Estado de Campeche.-rPlaza de Campeche, 4.500 locali-
dades. 
Estada de Colima.—Plaza de Colima, 3 500 localides. 
Estado de Fémcmz.—-Plazas de Coatepec, 3.500 localida-
de?; Córdoba, 4.500; Jalapa 4.000; Drizaba, 3.600; Tlaco-
talpam 3.500; Veracruz, 5.000; Huatusco, 3.500. 
Estado de Sinaloa.—Plazas de Culiacán, 3.200 localidades; 
Eoeario, 3.500. 
Estado de Morelos.—Plaza de Cuernavaca, 3.400 locali-
dades. 
Estado de Chihuahua.—Fl&zm de Chihuahua, 3.200 loca-
lidades; Jiménez, 3.700; Parral, 3.500; Paso del Norte, 
, 3.500. ., -
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Estado de Durmqo.—Plazas de Durango 7^000 localidades; 
Guanacevi, 3.000; Mezquita), 3.500; San Juan de Gua-
dalupe, 4.000. 
Estado de Zacatecas.—Plazas de Freenillo, 3.000 localida-
des; Zacatecas, 5.500; Sombrerete, 3.000, 
Edado de Sonora.—Flama de Hermosillo, 3.000 localida-
des; Nogales, 3.000. 
Estado de Jalisco.—Plazas de Guadalajara, 7.500; La Bar-
ca, 3.700; Lagos, 5.000; Zapotlan, 3 600. 
Estado de TZasmZa.—Plazas de Huamantla, 3.000 localida-
des; Tlascala, 5.000. . 
Estado de Tamaulipas.—Plazas de Matamoros, 3.200 locali-
dades; Tampico, 3.800; Nuevo Laredo, 3.000. 
Edado de San Luis Potosí.—Plazas de Matehuala, 3.500 lo-
calidades; San Luis Potosí, 8.000. 
Estado de Michoacan.~Flaz&a de Maravatio, 2.900 locali-
dades; Morelia, 7.000; Zamora, 4.500. 
Distrito federal de Méjico.— Plazas de Calzada de la India-
nilia, 9.000 localidades; Mixcoac, 3.800; San Bartolo 
Naucalpan, 7.000; Tacubaya, 5.000; Texcoco, 3.000; Te-
nango 3.200; Toluca, 4.000. 
Estado de Yucatán.—Flazas de Mérida, 4.000 localidades; 
Progrero, 6.000. 
Estado de Nueva León.—Plaza de Monterrey, 3.500 locali-
dades. 
Estado de Coahuila:—Plazas de Monclova, 3 270 localida-
des; Piedras Negras, 5.000; Gallillo, 5.000; Sierra Moja-
da, 3.000. 
Estado Hidalgo.—VlazaB de Pachuca, 7.000 localidades; 
Tulacingo, 6 000. 
Estado de Querétaro.—Plazas de Querótaro, 6.000 localida-
des; San Juan del Eío, 3.700. 
Estado de Chiapas.— Fl&zaa de Tapachula, 4.000 locali-
dades. 
Estado de Tlalneplantla.—Flama de Tlalneplantla, 3.000 
localidades. 
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Hacienda de los Morales.—Plazas de Huisacha!, 6 000 loca-
lidades. 
Territorio de Tepic.—Plazas de Tepic, 3.000 localidades; de 
Acambaro, 5.000 Parras de la Fuente, 4.000; Torreón, 
3.500; Uruapan, 4.000. 
CHILK 
Plaza de Anchao, 4.000 localidades. 
EÍO JANEIRO 
Plazas de Babia, 4.500 localidadep; Campiñas, 4.000; Paráy 
3.000; Río Janeiro, 5.0C0; San Pablo, 3.400; Hum, 3.500. 
COLOMBIA 
Plazaa de Santa Fe de Bogotá, 7.C00 localidades y Pana-
má, 6.000. 
P E l l Ú 
Plazas del Callao, 4.000; Lima, 8.000 localidades. 
BOL!VIA 
Plaza de Cochabamba, 5.000 localidades. 
ARGENTINA 
Plaza de Córdoba, 4.000 localidades. 
GUATEMALA 
Plaza de Guatemala, 6.000 localidades. 
UEUGUAY 
Plaza de Montevideo, 7.000 localidades. 
EL SALVADOS 
San Salvador, 6000 localidades. 
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friflcipales plazas de toros de esta república, indicándose aquellas en 
que vienen efectuándose las corrida& á la española con letra bastardilla. 
Alee, 5.000 localidades; Alais, 4.500; Arles, 8.000; Avignoií, 
de 12 á U.000, Arcachon, 5.000. 
JEtayona, 10 000 localidades; Beaucaire, 6.000; Beziers, 
6.000; Bourdemix, 9.0000; Bagneres de Luchon, 6 5000. 
Dacc,, 8.000 localidades; Deuil (movible), 6.000; Dunquer-
qüe, 5 000. 
Chiateaurenard, 5 500 localidades. 
•Crrenoble, 5.500 localidades 
Limoges, 5 000 localidades; Lyon, 10.000, Lunel, 6.000; 
Lille, 7,000; Lamalou des Bains, 7.000. 
Marseille, 10.000 localidades; Mont de Marsan, 10.000; 
Montpellier, 7.500. 
Marbonne, 6 000 localidades; Nimes, de 20 á 24.000. 
•^ Om» (Argelia), 5 000 localidade?. 
Pontoux, 5.500 localidades; Perpignan, 5.000. 
Moubaix, 4.800 localidades; jBoc/ie/orí, 5 000. 
Saint Gilíes, 4.000 localidades; Saint Éemy, 4.500; Saint 
Sever, 5.000. 
Tarbes, 5.500 localidades; ToMÍowsse, 7.000. 
•U<,!es, 5.30O localidades. 
Vicliy, 5.000 localidades. . 
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Plazas de toros de que tenemos noticia, indicándose con una m las que 
son de madera y una o las que son de obra. 
Alcobaga; Álcohete (m); Aldegállega (o); Almada (w); Ave t 
ro; AÍges (o), 7 800 localidades; Avriz; Alcacer do Sal. 
Earquinha (o); Barreiro; Boxela (c ;^ Benaventi (m). , 
Caldas de Rainha (o), t.OOO localidades; Cartaxo (o); 
Cascaes (o), 7.500 localidades; Cintra (o); Coimbra (o); 
Ooruche (o); Cruz Quebrada (w); Chamusca; Covilha. 
IClvas (o); Espinho (w); Eyora (o). 
Figueira da Foz (o). 
Cruarda; Gollega. 
Junqueira 
Laguardia (m); Lamego (m); Leria; Lisboa (plazas do CaiB-
po pequeño (o), 11.000 localidades, y Angel (o). 
Maiada (m); Moita (o); Mealhada; Monforte. 
üíazaret. 
Porto (o), 6.000 localidades; Pombal; Portoalegre (o), 
Sacaven (o); Sobral; San Pedro do Sul (m);' Santarem (o); 
Setubal; Salvaterra; Serra do Pilar; Santiago do Cazen. 
Thomar; Torresnovas; Torres-Vedras (o); Tojal. 
Tillafranca de Xira (o), 6.000 localidades; Viana do Cas-
tello (o); Villanova d'Ouren; Vizeo (ni., movible), 5.400;. 
Villarreal (o y ni); Vendas Hoyas. 
Idas Azores ó lereeras —Angra (capital) Plaza del Espiri 
r i tu Santo (m), 3.800, y Plaza de San Juan (w y o), 3.800» 
- 30 
P O B L A C I O N E S D E E S P A M 
donde, sin haber circo taurino, se celebran corridas de más ó menos 
imporiancia, cerrando las plazas públicas con tablados ó habilitania 
otros luírares. 
Provincia de Albacete.—Oaudete, Caaas-Ibañez. 
— de Alicante.—Benidorm, I b i , E l Pinoso, Santa 
Pola. 
— de Avila.—Adanero, Arévalo, Barco de Avila, Ce-
breros. Navas del Marqués Losar y Villarejo. 
— de Badajoz.—Cabeza del Buey. 
— de Burgos.—Briviesca, Belorado, Fuente el Cés-
ped, Lerma, Pancorbo, Pradoluengo, Pozo de 
la Sal, Roa, Villadiego. 
— de Cáceres. — Coria Montanchez, Navalmoral, 
Torrejoncillo. 
— de Cádiz.—Arcos de la Frontera, Chiclana, Gra-
zalema, Villamartín. 
— de Castellón.—Lucena. 
— de Ciudad iíeaZ.—Almodovar, Almadén, Santa 
Cruz de Múdela. 
—r de Cuenca.—Priego, Tarancóu. 
— de Ouadalajara.—Atienza, Brihuega, Cogolludo, 
Jadraque, Sigüenza, Sacedón, 
— de Guipúzcoa —AzpeitisL, Deva, Eibar, Hernani, 
Motrico, Oyarzua, Rentería, Vergara. 
— de Suelva.—Cumbres Altas, Niebla, Trigueros. 
— de León.—Valderas. 
— 31 — 
Provincia de Logroño.—Sanio Domingo de la Calzada. 
— de x¥a(ír¿(í.--OercedUla, Collado Mediano, Gua-
dalix, Moralzarzal, Molar, Pozuelo de Arava-
ca, Perales de Tajuña, Torrelaguna, Leganés. 
— de Murcia.—Totana. 
— de Navarra.—Peralta, Sangüesa. 
— de Falencia —Astudillo, Carrión de los Condes, 
Cervera del Río, Dueñas., Saldaña, Torque-
mada. 
— de Salamanca.-—Becerril, Ledesma, Palomare;5, 
Peñaranda de Bracamonte, Villarino. 
— de Segovia.—Espinar, Sepúlveda. 
— de Sevilla.—Alcalá del Río, Coria de Río, Canü-
llana, Dos Hermanas, Lebrija, Puebla de Co-
ria, Osuna, Villamanrique. 
— de /Soria.—Burgo de Osma. 
— de Tarragona.—-Alcocer. 
— de Teruel. - Castellote, El Tremedal. 
— de Toledo.—Casarrubias, EscaloniUa, Fuensali • 
da, Noblejas, Puebla de Montalván, Sonseeaj, 
Seseña, Torrijos, Villatobas. / 
— de Valencia.—Cullera, Sueca. 
— de Valladolid.—FeñdiñG], Tordesillas, Villa fran-
ca del Duero. 
— de Vizcaya.—Algorta, Mondragón, Marquina. 
— de Zamora.—Fuente del Saúco. 
—- de Zaragoza.—Cariñena. -
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en que generalmente se celebran corridas de loros en algunas localidades 
Albacete.—9 y 10 de Septiembre. 
Alcalá de Henares—25 de Julio. 
Algeciras.—2 y 3 de Junio. 
Alicante.—30 de Junio y dos coiridas á últimos de Julio 
ó primeros días de Agosto. 
Almagro.—Dos corridas en la última decena de Agosto. 
Almansa.—'Si de Agosto y 1.° de Septiembre. 
Almendrplejo.—Vó y 16 de Agosto. 
Almería — 34 y 25 de Agosto. 
Antequera.—21 de Agosto. 
Aranjuez.—30 de Mayo y una corrida en lós primeros días 
de Septiembre. 
Badajoz.—24 de Junio y 14 y 15 de Agosto. 
Baeza.—18 de Mayo. 
Barcelona.—-La mayoría de los Domingos del año desde 
Pascua de Resurrección v el 24 de Septiembre. 
Bilbao.—2 y 3 de Mayo; 20, 21, 22 y 23 de Agosto, y en 
algunos Domingos de la temporada. 
Burgos.—2$ y 30 de Junió. 
€abra . - -Y¡ de Septiembre', 
Ctóceres —31 de Agosto y í.0 da» Septiembre. . 
Cádiz.-Dio, del Corpus, (14 de Junio) y algún Domingo de 
la temporada. 
Calasparra.—30 de Julio. 
' i m m ¡a a Ss 
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Calaíayud.— 8 y 9 de Septiembre. 
Cartagena.—3, 4 y 5 de Agosto. 
Castellón.—Fiestas de la Magdalena y primera decena de 
-Julio. 
Ciudad Real.—16 y 17 de Agosto. 
Comenar Viejo.—Último Domingo de Agosto. 
Córdoba.—25, 26 y 27 de Mayo ó primeros días de Junio. 
Coruña.—9 de Julio y 13 de Agosto. 
Daimiel. — 3 de Septiembre. 
Figueras.—5 de Mayo. 
Fitero.—11 y 12 de Agosto. 
Gandía.—Una corrida en la segunda quincena de Sep-
tiembre. 
Gerona.—Una corrida en Octubre. 
Gijón.—lé y 15 de Agosto 
Granada.—Dob ó tres corridas durante las fiestas del 
Corpus 
Guadalajara.—JJna. corrida en Agosto y otra en Octubre. 
Maro.—ijna corrida en la primera quincena de Septiembre. 
Hellín.—lS de Septiembre. 
Huesca.—10 y 11 de Agosto. 
Jaén.— Una corrida en Junio y otra en Octubre. 
Jerez de la Frontera.— 24 de Junio y 2 y 3 de Agosto. 
linares.—4 y 5 de Septiembre. 
Línea (Xa). —2 de Julio. 
Logroño.—21 á 23 dos corridas ó tres. 
Lorca.—Una corrida en Septiembre. 
Llanes.—Dos eorridaej del 20 á 24 de Julio. 
Llerena.—Una ó dos corridas á fines de Septiembre. 
Madrid.—Todos los Domingos desde Pascua de Resurrec-
ción hasta mediados de Julio, y desde el primer ó se-
gundo domingo de Septiembre á últimos de Octubre. 
Malaga.—Día del Corpm (14 de Junio) y alguna otra co-
rrida en Julio. 
Manzanares.—8 de Agosto 
Marchena.—1.° y 2 de Septiembre 
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Murcia.—6, 7 y 8 de Agosto. 
Orihuela.—15 de Agosto. 
Oviedo.—Dos corridas en la segunda quincena de Agosto. 
Falencia.—1.° y 2 de Septiembre. 
Palma de Mallorca.—Una corrida en Julio. 
Pamirfona.—7, 8, 9 y 10 de Julio. 
Flasencia.—Una corrida el 13 ó 15 de Junio. 
Pontevedra.—Uuna corrida en la segunda quincena de 
Agosto. 
Priego.—4 de Septiembre. 
Puertollano.S y 4 de Mayo. 
Puerto de Santa María.—Dos ó tres corridas en los meses 
de Mayo, Julio, Agosto y Septiembre. 
Rioseco.—16 de Septiembre. 
Ponda.-20 ó 21 de Mayo. 
Salamanca.—11,12 y 13 de Septiembre. 
Santander.—25, 26 y 27 de Julio. 
San Sebastián.—15 de Agosto, á máa de los Domingos del 
mismo mes de Agosto y primer Domingo de Septiembre. 
" Santa Mar ía de Nieva.—9 de Septiembre. 
Segovia,—24: y 29 de Junio. 
Sevilla.—Pascua, de Resurrección, 18, 19 y 20 de Abr i l , 
28 y 29 de Septiembre, y muchos Domingo^ en los 
meses de verano. 
Soria —lO de Septiembre. 
Tdlavera.—16 de Mayo. 
Tarazona.—29 de Agosto. 
Tarragona.—18 de Octubre 
ífenteL—31 de Mayo. 
Toledo.—Día del Corpus y 18 ó 19 de Agosto. 
Toro.—28 ó 29 de Agosto. , 
Tomelloso.—18 de Septiembre. 
JWeZa.—25 de Julio. 
Ubeda.—1,° al 4 de Octubre, dos corridas. 
TJtiel.—11 de Septiembre y 28 de Octubre. 
Valdepeñas.—29 ó 31. de Agosto 
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Valencia.—Pascua de Resurrección, una corrida en Mayo, 
cuatro en la última decena de Julio y varias en el resto 
del año. 
Yalladolid.—25 de Julio, cuatro en la segunda quincena 
de Septiembre y algunas más en el resto de la tempo-
rada. 
Villarrohledo.—Una corrida en loa primeros días de Sep-
tiembre. 
Yinaroz.—25 de Junio. 
Vitoria.—4 y 5 de Agosto. 
Yecla.—Una corrida a fines de Septiembre. 
Za f r a .—§ de Octubre y 13 de Agosto. 
üT.^mora,—29 de Junio y 25 de Julio, 
Zaragoza.—Pascua de Resurrección, cuatro corridas di>-
rante las fiestas del Pilar y alguna más durante la t e m -
porada. 
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E M P R E S A R I O S 
Jlmtijuez.—D. Carlos Fernández Revengano. 
Albacete,— 
Alcalá de Henares.—Sres. Vázquez y Vela. 
Alicante—ñx. Barón de Petfes. Representante, 8r. Lan -
«• feúcha. 
Almería.—Sr, Hurtado. 
Algeciras.—D. Nicolás Fernández. 
AÍmendralejo.—I). Juan Alor y Castañeda. 
Ayamonte.—D. Juan Neto. 
Antequera.—FA Ayuntamiento. 
vlreWZo.— D. Miguel Tartas. 
Almódoyar.—D. Lorenzo Hernández. 
Almagro.—D. Antonio Arias. 
Badajoz.—D. Braulio Pizarro. 
JBae¿;a. —D. Antonio Acuña. 
Barcelona (Plaza vieja).—D Palvador Molins. 
— (Plaza nueva).—La Sociedad constructora. t 
J5¿2fcao.—-Para las corridas da Agosto, la Sociedad admi-
nistradora de la Plaza, 
jBí'Zfcao.—Para el resto del año, D. Martín Diez. 
JBocairente.—El Hospital civil. 
€ftdiz.—D. Salvador Blanco. 
Cartagena,— D. José Arac'l. 
Ciudad Real.—D. Antonio Arias. 
Calatayud.—I) Felipe Cabrera. 
Carábanchél (Madrid).—D. Francisco Romero. 
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Castdlén.—D. Luciano Ferrer. 
Carrión de los Condes.—El Ayuntamiento. 
Colmenar Viejo. —Sociedad anónima que preside D. Lu í s 
Gutiérrez. 
•Calasparra.—D. José Ruiz de Amoraga. 
Cuenca.—D. Mariano Jiménez de Espinosa y t ) . Constan-
tino Lledó. 
<Cáceres.—D. Pedro de la Peña y D. Juan Francisca 
Alonso. 
Córdoba.,—D. Francisco Mata. 
Ecija.—D. Antonio López y Compañía. 
JFigueras.—D. Pedro Guramá. 
Fitero.—D. Anastasio Andrés. 
JPuenteheridos.—D. José Tinoco de Castilla. 
JTuénterrabia.—D. Pedro Astorga y Compañía. 
Crranada.—D. Rafael González. 
<Guadalajara.—Propietario, D. Narciso González. 
¡Gerona.—D. Lorenzo Alcalde. 
CHjón.—D. Manuel Dindurra. 
Maro.—D. José IfiigO. 
Huesca.—Comisión de accionistas que preside D. Agustfk 
Vinales. 
•Jaén.—D. Antonio Hoyo. 
Jerez de la Frontera.—Í). Salvador Blanco. 
Linares.—-J). José, Aparici. 
Jja Línea.—D. Víctor Alvarez. 
León.—D. Teodoro Arce. 
Logroño.—D. Francisco Navarro. 
Murcia.—D. Jacinto Palacios, con la cooperación de Hom 
Maximino Castillo y D. Ricardo Lacierva. 
Málaga.—La Diputación provincial. 
Madrid.—D. Pedro Niembro. 
Molina de Aragón.~~D. Francisco Navarro. 
Merwa.—D. Antonio Cabezas, propietario; D. Antoni® 
Arias empresario. 
Movés.—D. Nicolás Caro. 
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Cvicdo.—El Comercio. 
Falencia.—Luis Saavedra. 
Palma de Mallorca.—D. José Francitorre, representante 
D. Manuel Gil. 
Fanpiona—La Dipvíi&dón provincial. 
Fuente Vallecds (Madrid).—T>. José Fiprro. 
Fuerto de Sania María.—J). Salvador Blanco. 
Fucrtollano.—D. Antonio Arias. — -' 
Quintanar de la Orden.—Sres. Vázquez y Vela. 
Honda.—Maestranza. 
(Sawfawder.—Sociedad taurina montañesa, en la que for-
man D. Pedro A. Santiuste y D. José Azcona. 
Salamanca.—Sociedad constructora de la Plaza. 
San Ildefonso (La Granja) —D. Pedro del Pozo. 
Sevilla,—D. Picardo E u í e dé la Vega. 
Soria—El Ayuntamiento. 
San Sebastián.—D. José Arana, 
Segovia.— Sres. Vázquez y Vela. 
Santa Cruz de Tenerife —P. José de Cazes. 
Sanlúcar de Barrameda. — Sres. Blanco y Campos. 
Jo/eífo. - Sres. D. 'Cruz Pérez, D . J o s é Bretafio, D. Jo; i -
Vázquez, D. Antonio Navarro y otros. 
Tcmelloso.—D. Bonifacio Gena. 
. leruel.—Sr. Lluvias. 
Tíi/jíi/Zo —Sr. Marqués de la Conquista. 
Tudela.-D. Esteban Franca, D. Antonio Miguel, D. J e r ó -
nimo Monteviela y otros. 
Tarragona.—SieB. Germá y Borrell. 
Tolosa.—i). Francisco Pluarte. 
Tortosa.— Sr. Pallarás. 
Toro.-—Sres. Vela y Vázquez. 
Unión (La).— D. Angel Ferrer Soledad. 
übeda — I ) . Francisco Salas. 
Valencia —D. Eafael Pérez. 
Valencia de Alcántara'.—J). José Nafria. 
Fííiaro^.—D. Manuel Tosca. 
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Valladolid.^-B. Santos Vallejo. 
Vitoria.—D. Antonio Arias. 
Vigo.—Sres. Vela y Vázquez. 
Valdepeñas.— D. Antonio Arias. 
Yecla—D. Epifanio Alonso y D. Francisco Vera. 
Zafra.—Sr. Alor y Castañeda. 
Zaragoza.—D. Francisco Navarro. 
FUEBA DE ESPAÑA 
Lisboa (Portugal).—D. Francisco da Costa; Representan-
te, D. Antonio F. Carbalho. 
Angra de Heroismo (Azores).—!). Mateo Bernardo. 
Marsella (Francia).—'El Empresario de tBarcelona. 
Nimes [Francia).—Idem id. 
Mont de Marsan [Francia).—Mr. Passicos. 
Bayona (Francia).—Mv. Eduardo Passicos. 
México (Nueva plaza).— ! ) . Diego Prieto y D. Eamón 
López. 
Fuella (México).—Sr. J. y F Fernández. 
San Luis de Potosí (México).—D.Veáxo N. Acosta. 
Monterrey (México).—^¡v. Garza. 
Veracruz (México).—D. Juan E. Méndez. 
Orizaha (México).—T). Joaquín Artáu. 
Morelia (México).—D. José Iturbide. 
Chihuahua (México).—D. Carlos Borrego. 
Guadalajara (México).—D. Francieco Gómez. 
Jalapa.—D. Guillermo E. Cerdan. 
Atzacapotzaleo (México), nueva.—D. Juan Moreno y don 
Francisco Carvajal. 
Dax (Francia). - Mr. Eduardo Passicos. 
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Antigüedad de las mismas en la Plaza de Madrid, con exprnión de la 
vecindad de sus dueños, colores de las divisas con que distinguen á 
sus toros, hierros con que los marcan (1) y fecha en que se jugaron 
por primera vez en el referido circo, bien á su nombre ó bien al de 
sus antecesores. 
Excmo. Sr. DuquedeVeragua;SanMateo, 7 y 9 , Madrid. 
—Divisa encarnada y blanca (1), antigüedad de 2 de 
Agosto de 1790. 
Excmo. Sr. Conde de Espoz y Minn; Pamplona.—Encar-
nada y verde (2), 7 de Julio de 1794. 
D. Agustín Salido; Moral de Calatrava.—Verde, (3) de 1796 
á 1800. 
Dofía Prudencia Bañuelos (antes D . Manuel Bafíuelos); 
Colmenar Viejo.—Turquí (4), de 1796 á 1800. 
Señores D . Juan Pablo Fernández y D . Luis Gutiérrez, 
hijos de D. Vicente Martínez; Colmenar Viejo.—rMoradá 
(5), 1797. 
D . Manuel García Puente y López é hijo (antes Aleas); 
Colmenar Viejo.—Encarnada y caña (6), de 1797 á 1800 
Doña Carmen García y hermánas (hijas de Puente y Ló-
pez, antes Aleas); Colmenar Viejo.— Encarnada y caña 
(7)„ de 1797 á 1800. 
(1) E l número que entre paréntesis figura en las ganaderías á 
continuación de la divisa, indica en el cuadro de hierros gue se 
acompaña, el que corresponde á onda una de ellas y que con 
igual número está marcado en el indicado cuadro. 
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Señora Viuda é hijos de D. Fructuoeo Flores; Peñapcosa 
(Albacete) —Naranjada (8), 10 de Julio de 1815. 
Doña Cecilia Montoya y Ortigosa, viuda de Zalduendo, de 
Caparroso.—Encarnada y azul (9), 14 de Julio de 1817. 
D. Manuel María Lizaso (antes Lizaso hermanos), de Tíl-
dela.—Verde y blanca (10), 24 de Noviembre de 1827. 
D . Félix Gómez Pombo (antes D . Félix Gómez), de Col-
menar Viejo.—Turquí y blanca (11), 3 Octubre de 1831. 
D Pedro Barranco; de las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Bosa y blanca, 29 de Junio de 1835. 
D. José Antonio Adalid (antes Núfiez de Prado); Vizcaíno^, 
27, Sevilla.—Pajiza y blanca (12), 17 de Julio de 1837. 
D. Fernando Gotta (antes Pérez Laborda); Tudela (Nava-
rra).—Carmesí y blanca (i 3), 17 de Julio de 1837. 
Señores Arribas^ hermanos; Dean Ló^ez Cepero, 1, Se-
villa.—Encarnada y negra (14), 22 de Junio de 1840. 
D . Francisco Aranda; Jerez dé los Caballeros.—Celeste y 
negra, 20 de Junio de 1842. 
D. Pedro Galo Elorz; Peralta (Navarra).— Amarilla (15) j 
9 de Septiembre de 1844. 
D. Anastasio Martín; Bayona, 12 Sevilla. — Verde y en-
carnada (16), 26 de Septiembre de 1844. 
Excma. Sra. Marquesa viuda del Saltillo; Rositas, 16, Se-
villa.—Celeste y blanca (17), 14 de Julio de 1845. 
D . Pablo Benjumea; Palmas, 3, Sevilla.^—Negra (18), 9 de 
Octubre de 1848. 
Excmo. Sr, D. Eduardo Miura; Moro, 9, Sevilla.—Verde 
y negra en Madrid, encarnada y negra en el resto de 
España (19), 30 de Abr i l de 1849. 
Señores herederos de D. Joaquín Pérez de la Goncha; 
Fernán Caballero, 13, Sevilla.—Celeste y rosa (20), 9 
de Septiembre de 1850. 
D. Gregorio Zambrano, hermanos; Alcalá del Río (Sevilla). 
—Encarnada (21), 17 de Julio de 1854. 
Señora viuda de D . Carlos López Navarro; Colmenar Vie-
jo.—Encarnada y amarilla (32), 7 de Mayo de 1860. 
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D . Joaquín Coll (antes D . Fernando Tabernero); Continos 
(Salamanca)—Azul y blanca (23), 7 de Octubre de 1860. 
D , Carlos Eyzaguirre (procedentes de Fontecilla); Yébe-
nes (Toledo).-Celeste i24), 21 de Julio de 1865. 
D Jorge Dísz; Peralta (Navarra).—Amarilla y encarnada 
(25), 3 de Septiembre de 1865. 
Doña Mercedes y D . Clemente Hernández (antes Ripa-
milán); Egea de los Caballeros.—Encarnada (26), 24 
de Septiembre de 1865. 
D . Agustín Flores; Peñascosa (Albacete). — Blanca, azul 
y encarnada (27), 25 de Septiembre de 1865, 
D . Victoriano Cortés (antes D . Atanasio Kodn'guez; Gua-
dalix de la Sierra. —Encarnada y pajiza (28), 27 de Oc-
tubre de 1865, 
D . Julio Laí'fitte; Zaragoxa, 10, Sevilla. —Blanca y negra 
25 de Sei tiembre de 1870. 
D . José Manuel de la Cámara; Alfonso X I I , Sevilla,— 
Blanca y negra (29), 25 de Septiembre de 1870. 
1). Joaquín Muí uve; Moro, 9, Sevilla.— Encarnada v ne-
gra (30), 13 de Octubre de 1872. 
l i m o . Sr. D . Carlos Otaolaurruchi; Sanlúcar de Barra-
meda.—Encarnada, blanca y caña (31), 10 de Mayo de-
1874. 
D . Víctor Biencinto (antes Salas); Conde de Eomanones^ 
15, Madrid.—Encarnada ^32), 4 de Julio dé 1875. 
D . Felipe de Pablo Romero; Corral del Rey, 5, Sevilla.— 
Celeste y blanca (33), 11 de Julio de 18^5. 
Excrno. Sr. Marqués de Viilavilviestre; Rull, 13, Sevilla. 
Celeste y blanca (34), 28 de Enero de 1878. 
D . JuanM. Fernández; Trujil lo,—Azul y verde (35), 2Í> 
de Julio de 1879. 
D Ildefonso Gómez (antes Mazzantini); Toledo, 90, Ma-
d r i d . - Amarilla (36), 3 de Octubre de 1880. 
D . Juan González; Miraflores de la Sierra (Madrid).— 
Caña y blanca (37), 4 de Noviembre de 1880. 
I ) . L arlos Conradi Galin (antes González Nandín); Alva-
G A 
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reda, 34, Sevilla.— Encarnada y amarilla (38), 18 de 
de Abr i l de 1881. 
D . Pedro Manjón (antes.D. Ignacio Martín); Sanlúcnr de 
Barrameda,—Encarnada, verde y cafla, 18 de Septiem-
bre de 1881. 
D . Miguel Torrea Sanz; Colmenar Viejo.—Azul y grana 
(39), 3 de Octubre de 1881. 
D . Vicente Cuadrillero; Eíoseco.—Turquí y oro, 28 de 
Octubre de 1881. 
Doña Oelsa Fontfrede, viuda de Concha y Sierra; O'Donell, 
28, Sevilla.—Blanca, negra y p omo (40), 10 Abri l de 
1882. 
Sres. Gamero Cívico (antes Torres Cortina); Sevilla.— 
Celeste, blanca y azul, 1.0 de OcUibre de 1882. 
D . Felipe Fernández (antes D a Cariota Sánchez). —Ma-
drid.—Blanca, 12 de Octubre de 1882. 
D.Víc to r Biencinto (antes Trespalacios); Conde de Eo-
manories, L5, Madrid. — Verde y encarnada (41), 29 de 
Abr i l de 1883 
D . Esteban Hernández y Martínez; Plaza del Angel, 17, 
Madrid.—Encarnada, celeste y blanca (42), 8 de Julio 
de 1883. 
D . José Pereira Palha Blanco; Villafranea de Xi ra (Por-
tugal).—Azul y blanca (43), 4 de Noviembre de 1883. 
D . Tiburcio Arroyo (antes Medrano); Espoz y Mina, 5, 
Madrid.—Encarnada y caña (44), 4 de Mayo de 1884. 
D Üafael Surga; Vejer de la Frontera.—Celeste y en-
carnada (45), 12 de Jimio de 1884. 
D . Eafael Molina; Córdoba. —Verde y encarnada (46), 15 
de Julio de 1884 . 
Excmo. Sr. D . Eduardo Ibarra; Conde de Ibarra, 5, Se-
villa.—Turquí y caña (47), 8 de Febrero de 1885. 
D . Antonio Campos López (antes Barrionuevoj; Pópelo, 
6, Sevilla.—Turquí, blanca y rosa (48), 4 de Mayo de 
1885. 
D . Eulogio Oñoro y Compañía (antes Salamanca); San 
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Millán, 3, Madrid.—Blanca (49), 19 de Septiembre de 
1886. 
D . Juan Manuel Sánchez (Juanito Carreros); Eíoseco 
(Valladolid).—Blanca y negra (50), 21 de Septiembre-
de 1886. 
D . Juan Vázquez (vendida al señor Marqués de Vil la-
marta (51). 
D. Máximo Hernán; Colmenar Viejo.—Celeste (52), 16 de-
Octubre de 1887. 
i ) . Juan J . González Nandín; Sevilla,— Verde y blanca,, 
(53), 13 de Noviembre de 1887. 
B . José Clemente Rivera; Trigueros (Huelva).—Morada,, 
amarilla 5 blanca (54), 14 de Octub/e de 1888. 
D. Faustino Udaeta; Arrieta, 2, Madrid.—Morada y blan-
ca (55), 5 de Abri l de ]890. 
D . José Moreno Santamaría; San Isidoro, 9, Sevilla.— 
Encarnada, blanca y amarilla (56), 3 de Septiembre de-
de 1891. 
D . Mariano Arroyo; Ventas con Peña Aguilera (Toledo).. 
—Verde y blanca (57), 18 de Octubre de 1891. 
Excmo. Sr. Marqués de Villamarta; Plaza de San Fer-
nando, 3, Sevilla.— Verde botella y oro viejo, 16 de-
de junio de 1894. 
Excmo. Sr Marqués de los Castellones; doña Bárbara de-
Braganza, 14, Madrid.—Azul y amarilla (59), 11 de-
Junio de 1896. 
D . Antonio Halcón; Alfonso XIÍ , 1, Sevilla.— Blanca 
negra y encarnada (60), 16 de Octubre de 1898. 
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<de que se juegan rpses en las diferentes plazas de España, y no se lian 
lidiado en Madrid en corridas de toros, con expresión de la vecindad 
de sus dueños, colores de la divisa que asan como distintivo, y hierros 
conque algunos ra rcan á sus toros. Estos hierros figuran en el co-
rrespondiente cuadro y ios indica un número, igual al que, entre 
paréntesis, aparece eu la relación á seguida de la divisa. 
ANDALUCÍA 
Ayllón (D. Bartolomé), Villanueva de Córdoba. 
Bueno (D. José), de Medina.—Se inauguró en Jaén el 15 
de Agosto de 1898. 
•Caminos (D. Basilio de los), Sevilla.—Divisa blanca. 
Castrillón (D. Joaquín), Vejer de la Frontera.—Encarna 
da y amarilla. , ' 
Castro (D. Domingo), Tarifa. 
Collantes (D. Valentín), Misericordia, 7, Sevilla.—Azul y 
negra (63). 
Cosme (D. Francisco), Baeza. 
Cullar Baza (Excmo. Sr. D. José de Robles, Marqués de)» 
Baeza.—Amarilla y negra (64). 
Gallardo (D. Juan), procedente de la de Castrillón, Los 
Barrios, (Cádiz)—Celeste y negra. 
Garrido Santamaría (D. Manuel), Gibraleón (Huelva).— 
Blanca, encarnada y rosa. 
Gi l (D. Antonio), Marqués de la Fuentecilla; Santisteban 
del Puerto (Jaén). 
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Guerra y Bejarano (D. Antonio), Córdoba.—Celeste y car-
mesí (72). 
Hernández Pinzón (D. Pedro), Santisteban del Puerto 
(Jaén).—No tiene divisa fija. 
Jiménez (D.Marcelino), Gnillena (Sevilla).—Encarnada. 
Jiménez (D. Pomualdo), La Carolina (Huelva) —Celeste y 
caña (62). 
Lanaz (D. Ramón), Sanlúcar de Barrameda. 
López Lozano (D. Ántonio), Baeza. 
López (D. Claudio) de Peruílena.—Azul y encarnada. 
López Aparicio (D. Miguel), antes Fontela, del Puerto de 
Santa María. 
López Plata (Sres. herederos de D. Antonio), de Sevilla.— 
Celeste y blanca (61). 
Lozano (D. Nicolás y D. José), de Carcabney (Córdoba).— 
Morada y blanca. 
Marín (D. Tomás), de Villanueva del Arzobispo (Jaén) .— 
* Verde y naranjada. 
Marqués (D. Romualdo), de Aracena—No usa divisa. 
Moreno (D. Juan), de Arcos de la Frontera.—Amarilla, 
blanca y verde. 
Moreno (D. Pedro), de Arcos de la Frontera. — Celeetf1, 
amarilla y encarnada. 
Navarro (D. Vicente), Ja.ón. 
Ordoñez (D. Manuel), de Zafra.—Encarnada. 
Pefíalver (D, Basilio), de Zahara (Cádiz). —Grana, blatíca 
y verde. 
Ruiz Tauste (D. Tomás), Navas de D. Juan.—Azul y oro. 
Ruiz Cabal (D. Joséj, Laguna, 13, Sevilla.—Encarnada y 
blanca. 
Salas (D. Felipe). 
Torres (D. Manuel M.), de Árahal (Sevilla).—Blanca y 
grana. 
Valladares (D. Manuel), de Aracena. — Celeste, blanca y 
grana. 
Yague (D. Mariano), Sevilla.—Negra y blanca. 
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ARAGÓN Y NAVARRA 
Alaiza (D. Eoque), de Tadela.—Divisa encarnada, verde y 
blanca. 
Beriain (D. Camilo), de Pamplona.—Verde. 
Catalán (D. Melitón), de Lodosa (Navarra).—Encarnada y 
amarilla. 
Gastón (D. Francisco), de Zaragoza.—Azul y verde, 
Miguel (D a Catalina y D. Celestino de), de Egea de lo» 
Caballeros.—Encarnada, azul y blanca. 
Palomar (ü. Baltasar), Paseo de tíagasta(Zaragoza).—Na-
ranja y caña. 
Segura (D. Eustaquio), de Calahorra.—Azul. 
Zapata (D. Clemente), de Alfaro. — Azul y blanca. 
CASTILLA LA NUEVA 
Bertólez (D. Vicente), Colmenar.—Divisa Azul y blanca, 
Bertólez y Altozano.—Termino de Colmenar Viejo.— 
Verde y caña. 
García (D. Andrés \ antes Ferrer, Soria.—Encarnada y 
amarilla. 
Paz (D. Manuel), Miraflores de la Sierra.—Morada y 
verde. 
Ramírez (D. José), Miraflores de la Sierra.—Turquí y 
blanca 
Sanz (D. Isidoro y D. Patricio), de San Agustín.—Naranja 
carmesí y caña. 
Vivar y Trigueros (D. Pedro), Toledo.—Encarnada. 
CASTILLA LA VIEJA 
Angoso (D. Amador y D. Manuel Cesáreo, hijos de D. Vic-
toriano), Victoria de Buenamadre. 
Bocos (D. Francisco), antiguos de Presencio, Pedrajas de 
San Esteban (Valladolid).—Divisa blanca. 
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Clíüiac y Bermúdez de dastro ( 0 . Eloy L . de), dé Sala-
manca.-—Verde y blanca. 
Castro verde (D. Ventura), Alba de Tormee.—Sin divisa 
fija. 
Covaleda (D. Juan Matías), Calzadilla de Valmuza (Sala-
manca).—Encarnada y amarilla. 
Escribano (D. Cayetano y D. Emilio), procedentes de Pin-
ganillo, Zamora. 
García (D . Amador), (antes Cura de la Morena), Tejadillo 
(Salamanca). — Verde y grana. 
Lafaente (D. Modesto), de Mayorga (León).—Encarnada. 
Montalvo (D. Patricio A.), Santiago de la Puebla.—Verde-
gay- • 
Mnriel (D. Juan), de Castro verde. 
IS'uño { E l Mosco). (D. Fernando}, Benavente.—Celeste y 
encarnada. 
Presencio (D. Mariano), de Tudela de Denoto.—Blanca (68) 
Póre'í Tabernero (D. Fernando), del Villar de los Alamos 
(Salamanca1). ~ Celeste,^rosa y caña. 
QuiEtana (D. Manuel), Pancorbo (Burgos). 
Reina (D. Mariano), de Fhentelapeña. 
Panchón (D. Casimiro), de Salamanca. 
Santos (D. Manuel), Salamanca.—Azul y blanca. 
Valle (D. Teodoro), Bordadores, 9, Salamanca.—Celeste 
y encarnada. 
EXTREMADURA. 
Clarós y Pérez (D. Juan Ignacio), de Higuera la Real (Ba-
da jf z). —Divisa amarilla. 
Góm< z (D. Ildefonso), artes Mira, Toledo, 90, Madrid.. 
Queeada {D. Juan), Trujil lo. —Verde. 
LA MANCHA 
Baillo (D. Vicente), Alcaraz.—Divisa encarnada, verde y 
blanca. 
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Flores (D, Damián), Víanos.—Azui, blanca y encarnada. 
Flores (D. Híginio y D. Jesús), Peñascosa. —Blanca, encar-
nada, celeste y caña (65). 
Flores (D Julián), Peñascosa.—Bl5incar encarnada y caña, 
Flores (D. Sabino), Peñascosa.—Blanca y encarnada (71). 
Flores y hermanos (D. Valentín), de Víanos.—Naranjada. 
Miramon (D.a Petra), de Ballesteros.—Caña, naranja y 
encarnada. 
Ruiz Puarez (D. Francisco), de ISerpio. —Blanca y verdegay 
CATALUÑA Y VAI.KNCrA 
• Painous (í'res. nietos de D. Juan), Tortosa.—Morada, ce-
leste y caña (70). 
Lozano (D. Manuel), antes Fuente el Sol, Valencia.—Ama-
rilla y azul. 
Subirats (Sra. Viuda de D. Andrés), Tortosa. 
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Ganaderías principales que existen en los países donde se celebran 
corridas de toros. 
MÉJICO 
Ateneo.—D. Rafael Barbabosa; azul y blanca. 
Atlanta.—D. Rafael Rodríguez; ercarnada y negra. 
Ayala.—D. Vicente Pueyo. 
Bocas.—Radica en San Luis de Potosí. 
Cazadero.—S--. Peón; roja y amarilla. 
•Cieñeguilla. 
•Cabaleo. . 
Espír i tu Santo —Crnzada con toros españoles. 
Estancia de San Nicolás. - Radica en Qirerétaroi 
JFresno Pabellón. 
Hacienda de la Concepción. , 
— de las Cruces. 
— del Molino. 
— de Trujillo. 
Jalpa.—Encarnada y amarilla. 
Mezquita Gorda. 
JfopitZa.—Sres. O. casitas, hermanos. 
Napalapam. 
Noria de Charcas. \ 
Ortega. 
JPaíe.—Radica en el estado federal de Méjico. 
JParangueo — \ ) . Nicolás del Moral; blanca y roja. 
Piedras Negras.-~Srep. González. 
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Rincón. 
L a Sandía. 
San Di^go de los Padres.—Srep. Barbabosfi, hermanee; 
encarnada y blanca; hierro una D. 
*S«)iím.—D. José J. Barbaboja; cruzada con toros espa-
ñol e?.. '• • 
San Jo*é del Pajarito. 
Santa Cniz.— I ) . José Pérez Gi l . 
Sauceda (La). -> 
'Suchite]:ec.—Radica en Toluca. 
lengüedó. 
Topeyalmalco. — T). Jopé González Pavón. 
Tapepoxco (Hacienda de). 
Tenguedo. 
Tlascolpan.—T). Joaquín CamacLo; radica en Puebla. Cru-
zada con vacas de Benjumeñj Saltillo y Cámara y se-
mentales de Espoz y Mina, Veragua y Miura. 
Frt^ftpaw. —Radica en Veracrúz. 
D. Bibiano Villareal; radica en Monterrey. 
Itzicuaro. 
Zacalepec. — Divisa verde. . 
Zempoala. - Morada y blanca, 
PEBÚ 
Pe D. Andrés Yaga, de Cercado; divisa amarilla y blanca, 
-—De Vilcahuaura; divisa roja y blanca.—De D. Fede-
rico Calmet, liamada de Caballero.—De D. Jesús Asín^ 
de Tiujillo — Del Sr. Sivayne.— Del Sr. Vasco F. de 
Piada—Del Sr. González de Pracla. 
En las rorridas landesas, se jungan loros de! pais, que proceden enire 
otras de las ganaderías siguientes: 
Mr. Barice; de Saint Seyer. 
Mr. Barreré; de Gabarret. 
Mr. Gard de Saint Martín; de Gran. 
Mr. Oampión; de Burdeos. 
Mr. Combe (Carlos), de la Camargne. 
Mr. Degoe; de Poyanne. 
Mme. Dumas (viuda); Gambardes. 
Mres. Dijól (padre é hijo); dirigirse á Mr. Oartier, Miseri-
cordia, 3, Ailés. 
Mr. Lagardere (Arnaud): de l^ax. 
Mr. Jullian; de Chateaurenard. 
Mr. Leonaire; ídem id. - a 
Mr. Papinaud (TéóGlO); de Ceilan. 
Mr. Papinaud (Gustavo); de id. -
Mr. Pouly (E.); de Becaury (Gard). 
Mr. Robert é Lagardere; Dax. 
Mr. Veret y Cié. (Paul); Tarcon. 
Mr. Vixot; de Chateaurenard: 
Mr. Yonnet; Dax, 
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Guubderias portuguesas de más importancia 
Aurora (D. Juan Francisco); Islas terceras. 
Almeida (D. Juan Vicente); Benaventr. 
Amoeiro da Torre (Sr. Vizconde de}; Monte Mor. 
Braganza (D. Caetano); Lafoes. 
Corucho (Sr. Vizconde de); Coruche. 
Oompania das Liziriae; Lisboa. 
Correia Branco (D. Antonio y D. Manuel); Coruche. 
Cunha e Silva (D. Paulino); Santarén.—Blanca y encar-
nada. 
Costa (D. Juan Bafael); Samora Correw. 
Cadaval (Sr." Duque de); Muge. 
Duarte Laraujo (Dr. D. Manuel); Coruche. 
Duarte d' Oliveira; (D. Manuel); Cartaxo.—Verde y caña. 
Frces (D. Victoriano d' Abellan); Alfeizeirao. 
Gama (D. Faustino de); Caldas de Bainha. 
Infante (D. Fmilio); Valle de Figueira. 
Marqués (D Carlos Augusto); Azinhaga. 
Magalhaes (tTxcmo. Sr. Condn de); Alméirin. 
Piteira (D. Juan Tomás); Cunha. 
Patricio (D. Luis); Coruche. 
Palirella (Exorno. Sr. Duque de); Aceitao, Lisboa. 
Pereira (l) José); Lisboa. —Verde y negra. 
Eoberto & Irmade; Salvatierra de Magos. 
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Eodríguez Vaz (D. Joeé), Carregado. 
Roquete (D. Antonio}; S ilvatlerra do Mag ).->. —Tnrquíy 
blanca. 
Silva Falcao (Dr. D. Máximo); Azinhaya. 
Silva e Noronha (D. Marcos); Aveira de baixo. 
Silva (D. José Antonio); Salvatierra. 
Sobral (Sr. Conde de); Cantaren.—Azul y blanca. 
lavares Banacho (D. Federico), anteas Cunha; Lisboa.— 
Azul con filetes blancos. 
Varzea (Excmo. Sr. Vizconde de); Carregado.—Verde, 
roja y blanca 
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MATADORES DE TOROS 
cu i'j'/rcicio con íillernativM, lecha fn que la lomaron y personás á qui1.1 
nes delien dirigirse las empresas para sus ajúsles, con expresión de 
' ''dójBKÜÍo correspondiente. 
Angel Fernández y Pérez {Valdemoro); 13 de Octubre de 
1812 —Serrano, 7. Madrid 
Manuel Hermosilla y Llanera, 12 de Julio de 1874.—San 
Lucar de iBarrameda.—rEslá en América. 
Diego Prieto (Ouatrodedos); 4 de Abri l de 1883.—En Amé-
rica. 
Luis Mazzantini y Eguía; 29 de Mayo de 1884.- D. Fede-
rico Míñguez, Lagaeca, 35. Madrid. 
Valentín Martín: 14 de OQtubre fie 1883.—Residencia en 
Madrid. 
Antonio Ortega y Ramírez (Marinero); 4 de Junio de 1885. 
— En América. 
Francisco Sánchez Povedano (Frascuelo); 11 dé Octubre 
de 1885—Madrid. 
José Centeno y Lnboise; 22 Mayo de 1887.—En América. 
Leandro Sánchez (Cacheta); 14 de Octubre de'1888.—En 
América. ' 
Carlos Borrego (^ocafo); 11 de Septiembre de 1889.—En 
América. 
Rafael BeJ a rano (Toreri(o).—D. Manuel Vela, Lavapiés, 5 
principal. Madrid. 
Antonio Moreno (Lagnrti j i l lo).~D. Enrique de Ibarra y 
Ciarán, Ave María, 37 y 39, principal, Madrid. 
Antonio Arana (Jarana); 26 de Octubre de 1890.-^A su 
nombre. Sevilla. 
Enrique Vargas (Minuío)\ 19 de Abril de 1891.—D. Pedro 
Ruiz Ferrer, Pe] ayo, 22, Valenoip; ó á su nombro, En-
ramadilla, 1. fevillá. 
Francisco Bonar (JBona'iillo ; 27 de Agosto de 1891. —Don 
Li r s Perales, L^pez de Aienas, 2. Sevilla. 
Antonio Reverte Jiménez; 16 de Septiembre de 1891. - A 
su nombre, Iniesta, 33. Sevilla 
Joaquín Navarro (Quiníto'.; 21 de Septiembre de 1892. — 
D. Tomás S. ParjiecG, Mayor, 12, entresuelo, Madriil. 
Antonio Fuentes; 17 de Septiembre de 1893.-D. Manuel 
Pineda, Gtumba, 33. Sevilla. 
Francisco González {Fnko'; 4 de Marzo de 1894. - I ) Ma-
nuel González, Vidrio, 12. Sevilla. 
Emilio Torres (Bombita'; 28 ce Junio de 1894.—D. Ma-
nuel Torres Navarro, San Jacinto, 46, Sevilla. 
Miguez Baez (Li t r i ) ; 28 de Octubre de 1894 - D. Vicente 
Ros^Buenavisía, 44 duplicado Madrid. 
Antonio Dios (Gónejito); 5 de Septiembre de 1895 -^-Don 
Julio Aumente, Góngora, 26, Górboba. 
José García [Algabeño); 22 de Septiembre de 1895. -Don 
Francisco Mata, San Eiuy, 5, Sevi la; y á su nombre, 
Plaza Mayor, 27 Madrid; 
Nicanor Villa ( Villi 'a, ; 29 de Septiembre de 1895 — Don 
Eduardo Yafiez, Espoz y Mina, 5. Madrid. 
Joaquín Hernández (Parrao), 1." de Noviembre de 1895 — 
D. José Hériiández, Becquer, 42. Sevilla. 
Angel García Padilla; 19 de Septiembre de 1897.—Don 
José Gil y Campos, Yillalar, 3 teicero. Madrid 
Cayetano Leal [Pepe-HUlo]; 25 de Octubre de 1897.—A su 
nombre, Cruz. 6. Madrid. 
Antonio Guerrero (Guerrerito]; 31 de Octubre de 1897 — 
A su nombre, Flandes, 5. Sevilla, 
Antonio líscobar (Boto); 28 de Agosto de 1898.—Se en-
t neutra en América , 
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Manuel Meto {Garete).—k su Dombvej Hnelva. 
Domingo del Campo {Dominguin); 28 de Octubre de 1898. 
— A su nombre Cava Baja, 36. Madrid. 
Antonio Montes; 16 de Abril de 1899.—D Francisco Mon-
tes, Sacra Familia. 6-. Sevilla 
Félix Eobert; 2 de Mayo de 1899 —A su nombre, Dax 
(Francia). 
Félix Velasco; 17 de Agosto de 1899 —A su nombre, Prín-
cipe, 3 Madrid. 
Pacardo Torres (Bombita chico); 24 de Septiembre de 1899 
— i M a n u e l Torres Navarro , San Jacinto. 46 Sevilla. 
Manuel'Lara {Jerezano); 29 de Uctnbre de 19(j0.—A su 
nombre, Sevilla. 
MATADORES DE TOROS QUE VIVEN KETIRADOS 
DE LA PEOFESIÓN 
Antonio Gil.—Residencia en Madrid. 
Antonio Carmona^Go/di/o).—Residencia en Sevilla. 
Rafael Molina {Lagartijo) —Residencia en Córdoba. 
Francisco Arjona Reyes (Cumio) —Residencia en Sevilla. 
Vicente García Villaverde —Residencia «su Madrid. 
José liara {Chicorro).—Residencia'en Sevilla . 
José Sancbez del Campo {Caraancha¡.— Residencia en 
Sevilla. 
Juan Ruiz (iayarhj'a).—Residencia en Madrid. 
Rafael Guerra (6rMerr¿te).—Residencia en Córdoba. 
MATADORES ÜE NOVILLOS 
n ejercicio^ que han actuado como tules en la plaza de Múdrid, fecha 
«•n que estequesron por primera vez en dicha plaza, y personas á 
quien deiieo dirigirse las empresas para sus ajustes ú otros astntos, 
ton expresión del domicilio corresponditnlc. 
José Puiz (Joseíto); Agosto de 1878.- A su nombro, San 
Juan, 3 y 5 Madrid. 
Jo ó Martínez Galirído; 1879.—A su nombre Madrid. 
Francisco Parrondo (Oruga); 25 de Julio de 1880.—A su 
nombre. Madrid, 
Francieco Avilés {Curritó); 25 de Marzo de 1886.—Está en 
América. 
Manuel Blanco {Blanquito ; 8 de Septiembre de 188G.—A 
su nombre. Sevilla. 
Manuel Nogales [Ostión]; 1.° de Enero de 1887, -Et^ i Jen-
cía, en Sevilla. 
Etfael Ramos (Meló); 14 de Agosto de 1887. - Eesidt-ncia, 
en Córdoba. 
Juan Villegas; 10 de Mayo de 1888.—En América. 
Manu-1 Ol le ja {Colorín}; 17 de Septiembie de 1888 —En 
América. 
Fernando Lobo (Lobifo); 30 de Jimio de 1889. 
Francisco Jiménea (Rebujina); 18 de Agosto de 18&9. 
Eustasio Eodríguez (Método); 25 de Agosto de 1889. - En 
Francia. 
Candido Martínez (Mancheguito); 8 dé Septiembre de 1889. 
- D . Mariano de Rojas, Reina, 9. Madrid. 
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Juan Antonio Cervera; 9 de Marzo de 1890.—A su nom-
bre, Maldonadas, 6. Madrid. 
Santiago Sánchez (Cerrajero); 15 de Agosto de 1890. 
José Gordón (Gordito); 5 de Julio de 1891 —D. José Ló 
pez Recuero.—Claudio Coeüo, 54. Madrid. 
Saturnino Aransaez; 2 de Agosto de 1891.—D. Ricardo 
Yesares. Montelón, 27. Madrid. 
Feliciano Benayas [Toledano); 15 de Agosto de 1891.—En 
Madrid. 
Manuel Moreno {CosHUares); 16 de Agosto de 1891.—Don • 
Antonio del Rivero, Pureza, '77. Sevilla. 
Manuel Pineda {Morenito); 30 Agosto 1891.—En Sevilla. 
Franciso Carrillo; 6 de Septiembre de 1891.—En Sevilla. 
Francisco Juárez (Páquetn); 2 de Febrero de 1892 
José Machio Trigo; 7 de Febrero de 1892 —En SevUla. 
José Fernández Corona; 19 de Marzo de 1892.—En Sevilla.' 
José Rodríguez {Bebe chico); 19 de Marzo de 1892. —Don 
Enrique de Ibarm y Ciarán, Ave María, 31 y 39, princi-
pal. Madrid. 
Euseb;o Munilla {Esparterito); 20 de Marzo de 1892, 
•Constantino Quílez (Enguüero); 20 de Marzo de 1892. 
Joaquín Pérez; 3 de Abri l de 1892.—En la cuadrilla de 
Domingiiín. " . 
Rafael Arana [Jarana c/iico); 24 de Julio de 1892.—A su 
nombre. Sevilla. 
Vicente Ferrer; 14 de Agosto de 1892, — Consej o de Ciento, 
3*76. Barcelona. 
Manuel Romero [Mellaito'\ Vo de Agosto de 1892. 
José Martín (Taravilla); 28 de Agosto de 1892.—En la 
cuadrilla de Lagartijillo 
Andrés Flores (-^ar&ertWo); 11 de Septiembre de 1892. 
José Palomar Caro; 18 de Septiembre de 1892 —D. Satur-
nino Vieito [Letras), Reloj, 7, 1.° Madrid. 
Manuel Caballero; 16 de Julio de 1893.—En Sevilla. 
José Moyano y Fernández; 6 de Agosto de 1893.—En la 
cuadrilla de-Bom^íYa. 
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José González {Gronzalito}; 6 de Agosto de 1893.—En la 
cuadrilla de Minuto. 
Anastasio López; (Niño del guarda ; 20 de Agos-to de 1893, 
Mandel Agnilar [Vaquerito); 3 de Septiembre de 1893.—• 
Residem ia en Sevilla. 
Erañcisco Soriano [Maera); 8 de Septiembre de 1893.—En 
Améiica. 
Julián Fernández .{Salamanquino); 17 de Diciembre de 
1893.;—D. Francisco Pastor, Olmo, 12, tienda. Madrid. 
I ! a fací Áíartínez (Cerro j i l l a s ; 17 de Diciembre de 1893. 
Joaquin Pánchez {L'eó.n);, 17 de Diciembre de 1893. 
Cecilio Tí asi {Alavés)] 23 de Enero de 1894.—A sn nom-
bre, Barcelona, 10. Madi id. 
Julián Boregas {Berrinches}; 28 de Enero de 1894,—En 
Madrid " ' 
Juan José Durán y Díaz (Pijia); 2 de Febrero de 1894 — 
En Améi iea. 
José Pñéciml ,(Valenciano* ; 11 de Marzo de 1894. - A su. 
nombro, Buenavista, 8. Valencia. 
Manuel Morales {Mazzmdinito); 18 de Marzo de 1894.— 
E n l a cuadrilla- óa-Sonarillo. • 
Bartolomé Jiménez {Murcia); 18 de Marzo de 1894.—A su 
nombre, Urosas 4, Madrid. 
José Villegas y Perca {Potoco); 29 de Junio de 1894.-Mi - ' 
rador, 5. Gádiz. 
Jo.- é Martínez (Trenlemlo); 15 de. Julio de 189-4—Residen-
- cía eu l inavéí', . 
José Kíos; 9 de Septiembre de; 1894. 
Manuel Raíz (Aene), 21 de Oct.ubie de 1894.—En Sevilla. 
Juaqnín García.(H a limas); 21 de Octubre de 1894.—Don 
Adolfo i.acaree1, Kr-pcz y Mina, 6, tienda. Madrid. . 
Francisco Bernal (JS,wrwaMo); 21 de Octubre de 1894.— 
D. Cándido Lanuga, Gobernador, 31. Madrid. 
, Quirico Martín; 18 de Noviembre de 1894 —En Madrid, 
Antonio Haro (Malagueño); 11 de Marzo de 1895 --Don 
José Lubiín, Cañ ' \ 36. Córdoba. 
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Alejandro Alvarado {Alvaradito); 12 de Septiembre de 
1895.—Alfarería, 7. Sevilla. 
Juan Buzón {Patita); 19 de Septiembre de 1895 —E n Bar-
celona, ^ 
Antonio Hugnet {Mellaíto); 19 de Septiembre de 1895.— 
D. Mariano Armengol, Plaza de Toros Barcelona. 
Albprto Rojas (CoZdw); 8 de Diciembre de 1895.—D. José 
Tortosa, Conde del Asalto, 20. Barcelona. 
Bamón Laborda (Chato); 19 de Enero de 1896.—Heroisrno, 
36. Zaragoza. 
Diego Rodai {Morenito de Algeciras); 1.° de Marzo de 1896. 
—D. Joeé Sánchez Navarro, Plaza de Lavapió^, 4 . 
Madrid. 
Manuel Peñalver; 8 de Marzo de 1896 - En Madrid. 
Carlos Gasch [Finito]; 30 de Agosto de 1896.—A su nom-
bre, Ensendra, 29. Valencia. 
Cándido Muñoz [Pulga da Triana); 22 de Noviembre 
de 1896 — En la cuadrilla de Bombita. 
Manuel Martínez Palacios; 14 de Febrero de 1897 — A 
BU nombre, Amparo, 57. Madrid. 
Juan Domínguez [Pulguita); 7 de Marzo de 1897. 
Francisco Pérez {Naveritó); 5 de Septiembre de 1897 — 
D. Celestino González y Morales; Pasión, 16 Valla -
dolid. 
Antonio Boto {MegateHn); h de Diciembre de 1897.—Don 
Tomás S. Pacheco, Mayor, 72, entresuelo. Madrid. 
Criptóbal Fernández (Pe^a); 6 de Enero de 1898—A 
nombre, Cuervo, 4, sastrería. Madrid. 
José Mediavilla; 6 de Enero de 1898.-D. Ildefonso Gó-
mpz.—Toledo. 90. Madri \. 
Manuel Corzo (Comió); 30 «le Enero de 1898.—En Sevilla, 
Antonio Olmedo y Vázquez {Valenlin); 2 de Febrero 
de 1898.—A eu nombre, Pneita del Sol 3. Madrid. 
Vicente Pastor {Chico de la blusa); 13 .de Febrero de 1898, 
—D. Enrique Várela, Castillo, 16, principal, Madrid y 
D. Salvador González, Sagasta, 6. Alicante. 
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Eduardo Albaaáu {Bonifa); 21 de Feb-ero de 1898.—Cala, 
trava,, 29. Madrid. 
Eduardo Leal (Llaverilo); 24 de Julio de 1898 — D. .Va-
nuel Lasarte, Sandoval, 2 Madrid. 
José Aguilar (Vaquerito chico;; 24 de Julio de 1898. 
Autonio Ortiz (Moriio); 14 de Agosto de 1898.—A su nom-
bre, General Castaños, 3. Sevilla. 
Rafael González (Mac/iagtwio); 8 de Septiembre de 1898.— 
A su nombre. Córdoba. 
Eafael Molina (Lagartijo); 8 de Septiembre de 1898.—A 
su nombre. Córdoba. 
Juan Mateo (Jííam^wí); 4 de Diciembre de 1898 —En 
América. 
Manuel Molina [Algabeño chico); 15 de Mayo de 1899.— 
D. Luis Peralta, López de Ar?nas, 2 Sev l ia . 
Rafael Gómez {G-allito); 15 de Mayo de 1899.—D. Luis 
Peralta, López de Arenas, 2. Sevilla. 
José Campos [Campitis); 13 de Asesto de 1899. 
Fernando Herrero (Cantaritcs); 13 de Agosto de 1899.— 
Puerta del Sol, 3. Madrid. 
Antonio Suárez {Siiarito); 13 de Agosto de 1899 — Don 
JOPÓ Domínguez, Eloy Gonzalo, 2, entresuelo. Ma-
drid. 
Nicanor Manjón (Aransaifo); 13 de Agosto do 1899.—En 
Madrid. 
José García Mariscal; 13 de Agosto dé 1899.—Alcalá, 17 
fencillo. Madrid. 
Joaquín Calero {Caleritó); 13 de Agosto de 1899—Ampa-
ro, 79. Madrid. 
Junn Sal {Saleri);10 de Septiembre de 1899 —D. Fan-tino 
Frutos, Postigo de San Martín, 6, principal. Madrid 
Manuel Jiménez {Chieuelo); 22 de Octubre de 1899 —En 
Sevilla, 
Ramón Tarodo (Alhameño); 19 de Noviembre dé 1899.— 
D. Julio García Urda, Colegiata, 6, principal. Madrid.. 
Antonio Segura (Segurita), 19 de Noviembre de 1899. — 
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D. Leopoldo Eomero, Barnonuevo, 7 y'9, principal in-
rior. Madrid. 
^nntiago San2 {Segoviand); 26 de Noviembre de 1899.— 
Conde, 1, principal. Madrid. 
Francisco Vázquez (El Gordo); 26 de-Noviembre de ]899. 
—D. Eugenio López,, San Vicente, 14, tienda. Madrid. 
Pedro Domínguez {Sochantre); 26 de Noviembre de 1899. 
—A su nombre, Cervantes, 6, piincipal. Madrid. 
Apolonio YiUa. {Habla poco); 3 de D'ciembrc de 1899.— 
D. Manuel Acedo, Duque de Alba, 9. Madrid. 
Antonio Luque [Gamará), 10 de Diciembre de 1899.—A 
su nombre. Córdoba. 
Cesáreo Hernández (Españolito); 24 de Diciembre de 1899. 
Antonio Moreno [Machaca); 24 de Diciembre de 1899. — 
D. José Salvatierra, Humilladero, 26, tienda, Madrid, y 
á su ijombre, Alegría, 7. Sevilla. 
Juan Pedro Esteras; 2 de Febrfro de 1900.—A su nom-
• bre, Mesón de'Paredes^ 21, bajo. Madrid. 
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MATADORES DE NOVILLOS 
que no han actúa .o pn la Plaza de Madrid, puestos por orden de ape^  
llidos, con expresión de ÍUS apoderados ó residencia. 
Andrés, Baltasar (Saro).—Martí, 1, Valencia. 
Antolín. José . — Rnwidencia, Sevilla. 
-Albert, Jaime {Reverta chico). 
Alonso, Francisco {Paquiro).— D . Bernardo Zufiaurre; 
San Francisco, 24, Bilbao. 
Bebia. Josió [Sderito). — D . Antonio Casas; Feria, 20, 
Alcázar de San Juan. 
Bernabé, Alejandro ( ^ sra&ec/iero),—Residencia en Madrid. 
Bernal, Francisco (Eí A8eao).—A. su nombre; Alonso Tello, 
4, Sevilla. 
Bornan, Juan. —Residencia, Bilbao. 
Borrel, Juan (Murulla).—Conde del Asalto; cervecería de 
Ramos, Barcelona. 
Caballero, Manuel. 
Calderón, Manuel (Montoro).— D . Angel S, Calderón; 
Arboiancha, 2, principal, Bi'bao. 
Cánovas, Miguel (Ba>quero) — D . Manuel Rodríguez; 
Calvario, 7, Madrid y D, Ildefonso Borrego; calle Dean 
López Capero, 9, Sevilla. 
Campo, Cándido del (Ruhito). 
Caños, Isabelo (^Vasctte/oj. —Calle de San Ildefonso, 34. 
Madrid. 
Capa, Joaquín {Gapifa). 
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Carrillo, Mariano { ra r r iUi to ) .—D. Mariano Trasovares; 
Con-tantina, 18, Zaragoza. 
Casenave, José {Morenito de Valencia).—!). Juan Franco 
del Kío; Dragonal, 187, 2.° Barcelona. 
Castuera, Francisco {Fatigas). 
Carmena, Mariano {Granadino).—Adaana, 25, Madrid. 
Cervera (Prieto).—Manuel. 
CorujOj Cayetano.—En Portugal. 
Chinvella, Pedro (Nerón). 
'Díaz, Manuel (Agua limpia) —En Sevilla. 
Domínguez, Pedro {Aragonés).—D. José Rodríguez; Mal-
donadas, 6. tienda, Madrid. 
Domínguez Manuel. 
Dauder, .Agustín (CO/Í6?-Í). — D. Salvador Muñoz; redacción 
de El Pueblo, Valencia. 
Duart, Francisco (C/wVnía).—D. Agustín Escardo (hijo); 
Naprón, 12, Tortoea. • 
Escobar, Alberto (Jwawenio).—D. Ramón Estruch; Pelayo, 
8, Valencia. 
Fernández, Antonio (-Bocawe^m). — A su nombre; Maca-
rena, Sevilla. 
Fernández, Manuel {Pajarero). 
Fernández, Manuel (Boticario). 
Frutos, Martín {Ojitos).—Paseo de la Habana, 4. Ma-
drid. 
García, Arcadio (Mancliao chiro). 
García, Isidro {Troni).—D. Urbano Victoria Colón; Arrea-
tegui, S. B . , Bilbao. 
Gener, Agustín (Foco). 
Gómez, Gerónimo (Cwrmc/ie).—Ave María, 38, Madrid. 
González, Santiago (Coco). —D. Bernardo Barrio, Maído-
nadas. 4, Madrid. 
González, Evaristo {Almendro chico). — D. Rafael Mar-
quilla, Diputación, 247. Barcelona. 
González, Tomás {Cirineo).—D. H . Herreros, Preciadog, 10. 
Madrid. 
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Inea, Rafael (Mogino chico).:—Gravina, 10, Barcelona. 
Lastra. Francisco {Boabdil).—D. Benito Campoy; Rodrigo 
del Campo, 26, Granada. 
Lara, Agustín (CWo'w).—En Barcelona. 
Larios, Manuel (Azuquita). 
Leonar, Joaquín.—En América. 
López Calderón, Antonio.—Sevilla. 
León, Germán {Facultades) —San Pablo, 28, Barcelona. 
Lledó, Claudio (Plomito).—D. Manuel Bermúdez; Concep-
ción Jerónima, 8, cerrageiía, Madrid. 
Mart ín, Lorenzo {Martinito).-¡-Riera de San Juan, 20, 
Barcelona. 
Martínez, Florencio [(lallito de Valencia).—D. Luis Tebas, 
Sombrerería, 7, peluquería, Madrid. 
Medel, Juan i Lobo).—D. José de la Torrfe; Cánovas, 9, 
Huelva. 
Martínez, José {Leyes).—Palmas, 20, Huelva. 
Medina, Antonio. 
Megía, Juan Antonio.—Madrid. 
Merino, Antonio.—D. Florencio Masdeu; Diván Noveda-
des, Málaga. 
Meno Dieta, Tomás. 
Moltó, José {Joselillo).—D. Jaime Albert y Amaf; Mb-
reira, 47, Gracia (Barcelona). 
iMontoya, Saturnino (jFVescwrais).—D. Enrique Gallo; Tó-
rredonjimeno (Jaén). 
Navarro, Francisco {Paquiro}. 
Nieto, Antonio {Zamorita). '• , 
Oliver, Manuel {Lagartijo cata lán) . — D . Baldomero 
Oliver.—En Barcelona. 
Patón, Daniel [Serenito de Madrid).—A su nombre; Café 
del Pilar, Madrid. 
Pérez, Francisco (6 'mpMi) .—D. Manuel Salvador; Mur-
guía 18, Cádiz. 
•Peña, Rafael (itowéro). 
Pinar, Emilio (Cwc/iarero).—En Madrid. 
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Pizarro, Francisco {Cuchillero).—D. Francisco Gómez; 
Quintana; San Luis, 120, Sevilla. 
Pozo, José (Pepillo). 
Piédrola, Enr qm- (Cuhe-ifo) —A su nonabre; Córdoba. 
Ramírez, Emilio (/ lahtaito) —Café Saion Condal, Barcelona. 
Rairírez. Luis {Pollo e Granada).—A su nombre; Santis-
teban del Pnerto (Jaé?- ). 
Bipoll. José (Pmteret chico).—Galle del Pí, Fonda, Játiva. 
Eiera, Juan( i 'aZmío) .—D. José Hiera; Espalter, 7, tienda,. 
Barcelona. 
Eivaa, Antonio {Moreno de fan Bernardo). — D . Manuel 
Carballo Román; Almonacid, 7, Sevilla. 
Rolán, Agustín {Doradi'o). 
KoM^n, Vicenta (Manchequito chico). 
Rodero, Jo^é {Valdepeñas).—A su nombre; Mesón de Pa-
redes, 47, Madrid. 
Romero, Ricardo (.Eomenío). — A su nombre; Pizarro, 6^  
Madrid. 
Eovirosa, J o s é . — D . Arturo Llorens; Montjuich del Car-
men, 15. Barcelona. 
Reyes, Miguel de los {Marquesito).—D. Francisco Palma, 
Castilleja de la riue^a. 
Saco. León M . {Cantimplas).— D . Antonio A. Morales; 
Librería, 18, Córdoba. 
Sánchez Germán {Sere.nito).— D . Manuel Quintanilla;. 
Jacometrezo; 40 y 42, Madrid. 
Sánchez Tejada, Domingo. 
Sanjurjo Diego {Lagarit ). 
Santos, Mariano [Timplno), 
Silván, Sebastián [Cidspa).—D. Pedro Iglesias, Espal-
ters, 31, Barcelona. 
Toscaro, Rafael [Toscanito).—A su nombre; Córdoba. 
Taravillo, Gregorio {Platerito) . — D . Fidel Taravillor 
Oriente, 1, Madrid. 
Torres, Miguel {Coltrín).—D. Francisco Torres, del co-
mercio; Lonja, Valencia. 
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Yalientfi, Joaquín {Flata). 
Valverde, Jo- é (Isquillo), 
Valíp jo, Manuel [Macareno), 
Vih-hes, Miguel [Comercint'). 
Vázquez, Enrique [ lerdigón).—D. H , Heireros; Precia-
do^, 10, IVadrid. 
Villahermopa, Mariano [Pdnao). 
Villaplana José . —Barcelona. 
Villarreal. Manuel. 
Zapatiro, Hilario [Ouadritos].—San Bernabé, 6, Madrid. 
R E C T I F I C A C I O N 
El exbanderillero Rafael Sánchez (Bebe), s'gue siendo 
•el apoderado de los diestros Rafael González (Machaquito) 
y Rafael Molina (Lagartijo) 
Las empresas pata contratar á los referidos dieptros, se 
dirigirán pues á D. Rafael Sánchez (Bebe); Cribtóbal Co-
lón, 1.—Córdoba. 
MATADORAS DE NOVILLOS 
(Fernández, Ignacia [La Guerrita),—Lnna,, 1, Madrid? 
desde Octubre en México. 
¡Salomé, María. [La Reverte).—D. José Ramírez; Santie-
teban del Puerto. Jaén. 
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GRAN CUADRILLA 
S E Ñ O R I T A S T O K K K A S 
LA PRIMERA Y ÍNICA TERPADERAMEOT SUPERIOR 
ORGANIZADA EN 1894 
DIRECTOR-APODERADO: M A R I A N O A R M E N G O L 
MATADORAS 
Lolítá Pretel, Angeüta Pagés y Rosita Salesas 
Para contratar á eeta célebre y siempre muy aplaudida 
cuadiilla, que ha hecho recientemente brillantísima excur-
sión por la América del Sur, y que lleva toreadas más do 
doscientas fincuenta corridas en los circos taurinos más 
importantes de España. Francia, Portugal, México, Ha-
bana^ Africa francesa, Buenos Aires y Montevideo, pue-
den dirigirse las empresas á la 
ADMINISTRACIÓN DE LA ANTIGUA PLAZA DE TOROS 
BARCELONA 
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C 1 M M 1 I M INFANTIL AIMERIENSE 
ORQfNIZiDl EN 1898 
BAJO LA DIRECCIÓN DEL ANTIGUO DIESTRO 
Joaquín Jvíanganofe 
D E A L G E C I E A S 
ESPADAS.—Ga'riel Tarín {ilmendrito) y Amador López 
{Borinqueño), de dieciséis años 
PicAptoKES.—Antonio López {Farfári), Miguel Picón (Ca-
nto) y José Amo (Canales). 
BANDERII.I.EBOS —M^oldsViciedo (TíroZm) Manuel Alar-
cón (Gofresij, Juan Viciedo (Veneno), Julio Gómez {Re-
lampaguito), Jerónimo Núñez [Chicharito) y Andrés Fer-
nández (Cuco chico). 
Los banderilleros Relampaguito y Chicharito saltan con 
la garrocha. 
Las empresas que deseen aiustar á esta diminuta cua-
drilla, pueden dirigirse á su representante D. Pedro Fer-
nández Martínez, Heal, 43, Almería. 
C U A D R I L L A DE N I Ñ O S CACEREÑOS 
CAPITANEADA POR EL VALIENTE MATADOR 
Domingo Navarro (¿I A "mérito) 
eoutando con escogido personal de picadores y banderilleros 
Las empresas que desden contratar á tan aplaudida 
cuadrilla pueden dirigir e á su director-apoderado D, An-
tonio Macías, Gloria, 5, Oáceres. 
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A g e n c i a s t a u r i n a s 
Agencia taurina de México, fundada en 1885.—Se encarga 
de la organización de cuadrillap, arrenrlamientos de cir-
cos taurinos, compra de reses bravfls, caballos, confec-
ción de banderillas, carteles, pasajes terrestres y ma-
rítimos, información etc. Cuenta con corresponsales en 
España, Francia, Purtugal y todos los países de Améri-
ca.—Dirección D. Julio Bonilla, Arco de San Agustín 9. 
—México. 
B a n d e r i l l a s y r e j o n e s 
Constructores y expendedores 
D Francisco Cora, Arlabán 9 4.°—Madrid. 
Herederos ríe Guzmán, Hernán Cortés.—Madrid 
D. Miguel González, carpintero mayor de la Plaza de To-
ros de Madrid. 
D. Mariano Armengol, Administrador dé l a Plaza de To-
ros.—Barcelona. 
Sra. Viuda é hijos de Blanca, Plaza del Eincón 9.—Cór-
doba. 
Sra. Viuda é hijos de Horcada, Plaza del Portillo.—Za-
ragoza. 
Conserje de la Plaza de toros.—Zaragoza. 
Conperje de la Plaza de toros.—Valencia. 
D. Luis Benedicto, Grabador Selma, 11.—Valencia. 
D. José Manfredi, Torrecilla del l eal, 15 —Madrid. 
D. Joaquín Calzadilla; Bayona, 15.—Sevilla. 
D. Alfonso Alonso. Conserje de la plaza de toros de 
Madrid. 
C a l z o n e s d e a n t e 
D. Antonio Pañoso, plaza de San Gregorio 7.—Madrid. 
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C a m i s e r o s 
D . Juan Ripollé^, Principe, 8.—Madrid. 
D. Elisa Pita, León, 18 —Madrid. 
D. Mariano Espeso. - Leóo. 
C a p o t e s d e l u j o y b r e g a 
iD. José Uriatte, Carrera de San Jerónimo.—Madrid. 
D Cristóbal Cuadrado, 8¡et« de Julio, 3.—Madrid. 
D. Manuel M. Retana, Principe, 3.—Madrid. 
D. Jusn Ripol'és, Principe, 8.—Madrid. 
D. Tomás Trevij^no, San Felipe Neri, 1.—Madrid. 
D . Antonio Urosa, Imperia', 5 y 7.—Madrid. 
D.8 Amalia tíampayo (La Llavera), Industiia, 10.—Sevilla. 
C a r t e l e s , p r o g r a m a s y b i l l e t e s 
Imprentas y litcgrafias donde se hacen billetes, carteles y pro-^ 
gramas para corridas de turos. 
DE 1.ÜJO 
Hoppicio (Imprenta del), Fuencarral, 84. —Madrid. 
Maten (Sres. hijos de). Barquillo, 4 y 6.—Madrid. 
Miñón (D. Leonardo) Ezpoz y Mina, 6 dup. —Madrid. 
Kúñez (D. Pedn), Plaza de San Javier. —Madrid. 
Palacios (D. Julián), Arenal, 21 y Lista, 10.—Madrid, 
Romillo (U. Samuel), Fuentes, 12—Madrid . 
!VeIa8co(D. Regino), Marqués de Santa Ana, 11 dup.0—Ma-
drid. En esta cas-a, montada con todos los adelantos del 
ai te, se hacen carteles y prcgr^mas de Ferias y de To-
ros de todo lujo, billetes paia corridas de Toros y cuan-
tos trabajos se encarguen. Cuenta para ello con excelen-
tes dibujante0, croraistas, etc., y un personallnte'igente. 
Acuña (D. T.), Colón 25 - bevilla. 
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Ortega (D. Jo?é).—Especialidad en carteles, prospectos y 
billetajes para corridas de to-os; carteles de Ferias y 
programas. Hay variedad de dibujos en carteles gran-
des y pequeños. Pedir muestrario, catálogo, Ruzafa 47. 
Valencia. 
Portabella (D. Eduardo), Independencia, 24.—Zaragoza. 
Mieeiicordia (casa de), Itúrbide, 2 —Bilbao. 
CARTEIES USUALES 
En las casas antes meDcionadas y en las siguientes: 
D. Tomás Muñoz, Alicante 
D A Lop-z Rob-rt, Asalto, 63.—Barcelona. 
Imprenta de E l Diario, t 'órdoba. 
Hijos de Montor io—Pañipiona. 
D Rafael Gómez Mena.—-Toledo. 
D. Luis N. Gaviria.—Val adolid. 
D. T. Santaréu.—Valladolid. 
D. E. Calamita, Santa Clara, 55.—Zamora. 
Compañía Tipográfica. — Lisboa. 
Mr G. Delmas, Rué Saint Christoly, 10.-—Burdeos. 
Mr. A. Herpin, Rué Du Cyne, 9, A.—Alencjon. 
Administración de E l Toreo, San Felipe Neri, 10.—México. 
C o m e r c i o s 
donde se encuentran géneros para la confección de trajes de 
torear 
Sobrinos de Egniluz, Mayor, 19 y 21. - Madrid 
Hijos de M . Marín, Esparteros, 22—Madrid. 
D. Francisco Galán, (eucesor de D. Custodio Marco), L i n -
terna, 1. — Valencia. 
C o n c e s i o n e s 
Precios y condiciones de la tarifa temporal T. C. núme-
ro 1, de gran velocidad, aplicable en las líneas de las Com-
pafiías de Madrid á Zaragoza y Alicante, Tarragona á Bar-
celona y Francia, Andaluces, Bobadilla á Algecir 'P y Norte.. 
; En eeta última compañía quedan exceptuadas las proce-
dencias ó destinos de Gijón y Coruña, y las líneas de Tíl-
dela á Tarazona, (ie Hue-ca á Jaca, de Tarragona á Va-
lencia, de ( arcagente á Denia, de Barcelona á San Juan 
de las Abadesas, de Mollet á Caldas de Montb'iy y de 
Utiel á Valencia. 
Las peticiones se extenderán por duplicado remitiéndo-
las: 
A l Sr. Jefe del Tráfico de la Compañía de Madrid á 
Zaragoza y Alicante, en Madrid. —Pacífico. 6. 
- A l Sr. Jefe del servicio comercial de la Compañía dé 
Tarragona á Barcelona y Francia, en Barcelona, 
A l Sr. Jefe del Tráfif-o de la compafiia del Norte, en 
Madrid.—Estación del Norte. * 
A l Hr. Jefe del Servicio Comercial de los Ferrocarriles 
Andaluces, en Málaga. —En Madrid, oficinas Pa?eo de Re-
coletos, 12. 
Al Sr. Director del Ferrocarril de Bobadilla á Algeciras, 
en Algeciras. 
Según sea la Compañía á quien corresponda la estación-
de salida. 
Fersoi}áj.:~Condiciones.—1 a La rebaja que se otorga 
á favor de los individuos que constituyen las Compañías 
de espectáculos públicosj cnmo adores, cantantes, gimnas-
tas, toreros, ele, sólo tendrá aplicación en los siguientes 
casos y después de obtenida la autorización de las ofici-
nas del Tráfico: 
Primero. Cuando no bflje de di?z el número de ind iv i -
duos deque se componga cgda grnpo, á menos que el in 
teresado encuentre ventaja en satisfacer el importe de 
los asientos á razón de dicho número si no llegan á diez; 
Segundo. Cuando los viajes se bagan precisamente en 
carru» jes de 2.a clase, de cualquier tren de viajeros, ex-
cepto los expresos; 
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Y tercero. Cuanrlo ICH trenes en que se verifique el via-
j e tengan enlace mntao en BUS respectivos emoalmes, ó 
cuando á falta de enlace, se continúe el viaje por el tren 
más inmediato. 
2. a Las Estaciones facilitarán un suplemento ó billete 
colei'tivo á la persona á cuyo nombre esté librada la con-
cesión expedida por el Tráfico, cerciorándose antes de que 
los individuos que se vrepenten á utilizarla son los mis-
mos que en ella irán in licados. 
A l efecto, quien vaya al frente de la expedición y los 
demás que le acompañen, acreditarán con su cédula per-
sonal, ante el Jefe de la estación de salida, y cuantas ve-
ces sea necesario que ejercen verdaderamente la profe-
sión que da motivo á la mejora de precio. 
3. a En ningún caso podrán las Estaciones introducir 
modificación alguna en el texto de las concesiones, abs-
téniendoso, por lo tanto, de ampliarlas á individuos que en 
iaa mismas no figuren, cualquiera que sea la razón que 
para ello se aduzca. 
Podrán, eiu embargo, admitir una tolerancia en menos: 
siempre que, después de hecha la re iucción, no baje de 
diez el número He los que hayan de hacer uso de la con-
cesión, ó con tal de que no sea inferior á d ez el número 
-de asientos por el cual haya de efectuarse el cobro. 
4. a Los individuos que utdicen la Tarifa T. O. núm. 1, 
tendán derecho al trasporte gratuito de 30 kilogramos 
de equipaje por cada asiento que abonen. El exceso lo 
pagarán, como los demás viajeros, por la Tarifa corres-
pondiente, sin reducción alguna. 
7.a Tanto el portador del billete colectivo, como las de-
más personas que le acompañen, no podrán mejorar de 
clase, ni aun abonando la diferencia entre lo satisfecho 
individualmente y lo que deba pigarse por el asiento á 
•que pretendan pasar. 
Cuando ocupen asiento en los carruajes de 1.a clase ó 
en los de lujo, yü sea en un trayecto completo o en una? 
parte de él, perderán el derecho á la concesión dentro del 
recorrido en que ae haya ocupado una clase superior, y 
pagarán en el indicado trayecto, con arreglo á las Tarifas 
generales de cada Compañía, el importe total del asiento 
ocupado, sin tener para nada en cuenta la cantidad satis-
fecha por el asiento de 2.a clase. 
8. » No se devolverá cantidad alguna cuando el porta-
dor del billete colectivo y loa que le acompañen dejen el 
tren en una Estación anterior á la de destino. 
En tal caso, si llevapen equipajes y hubiere de quedar 
en la Estación donde los viajeros se apeen, avisarán és-
tos al Jefe de la misma ó al Conductor del tren para que-
disponga la descarga, cuya operación í-e llevará á cabo ei 
con ello no se perturba de algún modo el pervicio. 
9. a Los individuos que, separándose del gru¡ o á que 
pertenezcan, abandonen el tren antes de llegar á la Es-
tación donde deban terminar su v i je, pagarán el doble 
de la diferencia que resulte entie la cantidad abonada por 
su parte alícuota ó proporcional y la qne por Tarifa ordi-
naria corresponda al trayecto recorrido. 
10. fl Todo viajero que disfrute de la rebaja concedida 
en la Tarifa temporal T. C. núm. 1, no tendrá derecho, en 
caso de retraso, á exigir trenes es¡. eciale*, ni á reclamar 
en ninguna forma contra el ferro-carril, puesto que para 
estos transpones quedan las Compañías exentas dó las 
prescripción B de la Real órden de 3 de Octubre de ISB^ 
sobre enlaces de trenes. 
EQUIPAJES.—Precios.—El de las compañías de espec-
táculos públicos factuiado independieutemente del que 
vaya con el bilkte de ios artistas. Pesetas 0.25 por tonela-
da y kilómetro. 
Condiciones grnsraies' 1.a Las reducciones que se con-
ceden á beneficio de estos trasportes, únicamente serán 
aplicables cuando el mismo interesado las haya solicitado 
directamente de las oficinas del Tráfico de Ja Compañía á 
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-quien pertenezca el punto de salida, á cuyo efecto deberá 
remitir BU petición con una antelación mínima de tres 
dias, pues en caso contrario podría faltar tiempo para 
•otorgar la concesión.—Dentro de este plazo no se compu-
tarán los domingos y días festivos. 
2.i, Los interesados dirigirán sus peticiones por dupli-
cado, extendiéndolas con arrpglo al modelo, que tendrán 
-á su disposición en todas los Estaciones donde dicha Ta-
rifa es aplicable. 
3.a En este modelo harán constar: 
Los nombres y apellidos de los individuos que util i-
-cen la rebaja de precio en los billetes de viajeros; el nom-
bre de la persona que vava al irente de cada grupo; las 
Estaciones de procedencia y de destino; la fecha de sali-
da, y, por último, la indicación de si ha de transportarse 
equipaje^, efectos de teatro, animales, etc., para el desem-
peño de la profesión á que se dedique el recurrente. 
6. a Como quiera que las concesiones de referencia son 
puramente graciosas, no dan derecho á las personas á cu-
yo favor se extiendan á reclamar modificación alguna en 
el servicio, considerándose nulas de hecho si hubiera ne-
cesidad, para cumplimentarlas, de alterar la composición 
de los trenes ó perjudicar en lo más mínimo el servicio. 
7. a La aplicación de estos precios reducidos queda, 
^de t rás , sometida á las condiciones de las Tarifas gene-
rales, en todo lo que no sea contrario á lo establecido an-
rior mente. 
C o n t r a t i s t a s d e C a b a l l o s 
Madrid.—D. Antonio Bonilla, Isabel la Católica, 25.—Don 
Fernando Campillo, Santa Isabel, 15.—D. Ignacio Luen-
go (Jarete), Tabernillas, 10 y Luciente, 11.—D. Tomás 
Luengo (Monge), Toledo, 95.—D. Leopoldo Alvarez, San-
ta Polonia, 8. 
¿Sevilla.—B. .Manuel Bermudez Esparraguera. 
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Zaragoza.—D. Tomás Zaldivar, PignatelU, 47, y D. Este-
ban Sierra.— Arrabal 
Barcelona.—D. Salvador Moline. 
Murcia.—D. Fiancisco Sevilla. 
Granada.—D. Eafael González. 
D i s e c a d o r e s 
Sra. Viuda de Severini,—Zorrilla 4.—Madrid. 
E n c e r r a d e r o d e l E s c o r i a l 
D. Fernando Campillo, Santa Isabel. 15, Madrid.—Se ha-
cen encierro?, ee encajonan y practican todas las opera-
ciones necesarias al efecto con gran economía. Se dis-
pone de un buen número de cajones.—Precios: Encajo-
namiento de una corrida pnesta sobre plataformas, 125 
pesetas. Alquiler de cajonea, 45 pesetas. 
E n c e r r a d e r o d e V i l l a l b a y G e t a f e 
D. Gabriel Mírete, Eecoletos, 9.—Madrid. En este ence-
rradero se practican todas las operaciones necesarias 
hasta la colocación de los cajones en las plataformas ya 
en la estación de Villalba, (linea del Norte) ya en la de 
Getafe (linea del Mediodía) por 525 pesetas, 
B a r c e l o n a 
En esta ciudad, en la Administración de la Plaza de Toros 
dispone de cajones para encerrar toros, becerros y no-
villos D. Mariano Armengol, Administrador de la Plaza 
y se encarga del embarque de los mismos, por módi-
cos precios. 
E n c e r r a d e r o d e U t r e r a 
(Ferrocarriles andaluces). Sirve jara el efecto la Plaza de 
Toros de dicha población. 
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PARA CORRIDAS D£ TOROS 
DS 
G A R C Í A Y O Ñ O R O 
3, SAN MILLAN, 3 
Madrid 
Este magníñco encerradero, coastruído en término de-
Torrelodones y próximo á la estación del indicado punto, 
contiene espaciosos corralef para contener dos ó máa co-
rridas con independencia unas de otra*, una sprie de chi-
quero* bien acondicionados para efectuar con facilidad eh 
encajonamiento y extensos prados con pastos y agua en 
abundancia donde pueden descansar los toro^ el tiempo' 
que sea necesario y desde los prados pasar con facilidad 
y prontitud á IOH corrales. 
En el recinto del encerradero hay depósito de cajones, 
carpintería donde se construyen con arresi'o á los adelan-
tos de la época y en condiciones de seguridad. 
En la estación de Torrelodones tiene una grúa para co-
locar los cajones en las plataformas con facilidad. 
E l arra>tre desde el encerradero á la grúa se hace por 
medio de bne>ep y por una carretera bi(?n acondicionada, 
Precio de corrida de seis toro^ con jaulas, 350 pesetasi 
Precio por servicio de encerradero, carpinteros y coloca-
ción de jaivas t-obre vagón, 170 pesetas. 
Los pedidos en "a amanea á 0. losé García Jiméirz',. 
Arrabal del Puente; y en Madrid á ú. Eu ogio Oñora, iSaa^  
Milíán 3 
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E N C E R R A D E R O S 
DEL 
E M P A L M E Y DOS H E R M A N A S 
En estos encerraderos, que reúnen cuantas condiciones 
mn necesarias para practicar las operacienea que requiere 
el encierro y encajonamiento de reses bravas con la ma-
yor brevedad y sin rie go da ninguna clase, encontrarán 
los señores empresarios y ganaderos un servicio en armo-
ijía con cuanto pueda desearse. 
España 
Precio por cada corrida de seis toros, contando encerra-
miecto y enjaulado con cajones puestos sobre vagones de 
i^rrocarril, 375 pesetas. 
El mismo servicio, sin poner cajoaes, 300 pesetas. 
U tramar y extranjero 
Todo el servicio, 600 pesetas. 
Sin poner cajoaes, 500 pesetas. 
Diepone de 150 cajones en perfecto estado y arreglados 
á todas las necesidades para que el ganado llegue ai pun-
to de su destino en las condiciones precisas. 
Dueño director de ambos encerraderos: D. FEANCISGO 
MATA Y MUÑOZ, San Eloy, 5.—Sevilla. 
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PRECIOS DEL EECOEEIDO 
Linea del Norte.—Cada plataforma con cajones en trenes 
de mercancía, 0Í625 milésimas de peseta por kilómetro. 
Linea del Mediodía.—Cada plataforma 0'85 pesetas por 
i.i oraetro. i , 
E s c r i t o r e s y p e r i o d i s t a s t a u r i n o s 
Bañuls (D. JoséJ, Esplá (D. Enrique), Lozano 
(O. Antonio), Orozco (D. Pascual), Sánchez Garrigos 
(D. José) : ' ; • 
Almena—D. José Quésada Martídez, . ,,. 
Badajoz.—D. F, Cabañas y D. Luis Monta1.van. 
Baeza.—D. Antonio López Maza. 
Barcelona.—D.Veáro Algueró, D. Mariano Armengol Cáa-
tafíé, D. Eamón C. Ayné, D. Juan Franco del Río, don 
Fernando Franco, D. Antonio Galiana, D. Joaquín Gai. 
tert, D. Eafael Llorens, D. Francisco de P. Muro, doa 
José Molina, D. Migüél'Moliné, D l^orenzo TJraga, don 
Santiago Valenzuela, D. Diego Vargas 
i^&flO.—D. Luis Buesa y Buesa, D. Tomás de Abarrate-
gui, D. José Cortés. 
Cádiz.—1). Eafael Suarez. 
Cartagena.—D. Francisco M. Costa. 
Ciudad Real.—D. Emilio Enriquez de Salamanca. 
Córdoba.—D. Antonio A. Morales, D. José E. Alfonso 
Candela, D . A. Escamilla Eodríguez, D. Anfomo Gon-
zález, D. Isidoro Gómez Quintana, D. Julio Eomero. 
Chklana.—D. Pedro Tejera. • 
Jcrez.de la Frónierai—i). André&'R.'dé'Medina. •• 
Granada.—D. Joeé Rodrigo. 
Huelva.—D. Jerónimo Delgado. 
Huesca.—D. A. Pe licer. 
i íncrm.-r-D. Adolfo Sánchez. r ri-M 
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Madrid.—D. Manuel Acedo, D. Francisco Amallo, don 
Angel Caam» ño, D. Luis Carmena, D. Oinés Garrión, 
D. Mariano de Cávia, D. Luis Falcato, D. Antonio Fer-
nández de Heredia, D Ricardo García Sánchez, don 
Luis González Monleón, D. Juan Guillén Sotelo, don 
Antonio Ibáñez, D . Fidel Jiménez, D. Fernando Lanu-
za, D. Manuel Lasarte, D. José de la Serna, D. José de 
la Loma, D. Leopoldo López de Saa, D. Adolfo Luna, 
D. Pascual Millán, D. Federico Minguez, D Eduardo 
HMufíoz, D. José Núfiez de Cela, D . Pedro Núfiez, don 
Ramón Pellico, D. José Pérez Adsuar, D. Eduardo Re-
bollo^ D. Manuel Reinante Hidalgo. D. An«el Rodrí-
guez Chaves, D. Vicente Ros, ü . Tomás Sánchez Pa-
checo, D. Manuel Serrano García Vao, D. Mariano del 
Todo y Herrero, D. Leopoldo Vázquez y Rodríguez, 
D. José Vázquez. 
M á l a g a . — D . Aurelio Ramírez Berna!, D. Fernando Cano. 
Puerto de Santa Mar ía . — D Francisco Reina. 
Santander.—D. José Estrafii. 
Sanlúcar de Barrameda.—D. José María Caballero. 
./Seyí7Za.—D. Manuel Alamo, D . Manuel Chaves, D. Ri -
cardo Fernández de Miranda, D . Joeé Gaya Picón, 
D. Manutl Gassin, D. Canos Olmedo, D. Manuel Pine-
: da, D, Juan Sánchez Lozano, L). Isaac del Vando. 
Valencia.—D. N. Aparici, D.Juan B. Chopeti, D. José 
Epila, D. Francisco Moya, D. Salvador Muñoz. 
VaJladolid.^-I). Luis Salado, D. Antonio Ribot. 
Zaragoza.- D. Emilio Boli, D. José Piñol y Bogque, don 
Francitco Soto, D. Saturnino Víeitós. 
•Cette (Francia).—x>, Antonio. B. Pintó. 
LUhoa (Portugal).—D. Carlos Abreu, D. Egydio Almeida, 
D . Segismundo Costa, D. Salvador Márquez, D. Victo-
riano Peixoto, D. Arturo Telles, - • 
Méxibv.—D. Julio Bonilla, , D. Joaquín Manini, D . José 
del Eüyero, D . Enrique Reyes Liras, D. José Gallegos, 
D , Adolfo Celada. D . Ricardo Díaz Mercado. D . Ra-
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fael Medina, D. Armando y D. José Morales, D. Eduar-
do Noriega. Dr. D . Pedro P, Hangel, D . Eomán Ro-
dríguez Peña. 
Se ignora el punto de residencia de los Sres. D , Do-
mingo Ducet, D. Manuel Azcutia, D. Pedro Martínez, don» 
Arturo Ramos y D. Ensebio Rodríguez Báñales. 
E s t o q u e s ( f á b r i c a s de ) 
Señores sucesores de Salgas.—Fuencarral, 33, Madrid1. 
D . Nicolás Martín.—Preciados, 10, Madrid. 
D . Manuel Serrano.—Puerta del Osario. Sevilla. 
D. Vicente Ferrándiz .—Botellas, 2, Valencia. 
Fábrica de Armas.—Toledo. 
D. Mariano Garrido y bermano —Fábrica de Santa Marfe 
la Blanca. Toledo-
F o t o g r a f í a s 
donde se hacen y venden retratos de toreros 
Sres. Martí y Vives, Rambla de Cataluña, 5 y 7.—Bar-
celona. 
Fotografía de Amador, Puerta del Sol, 13 —Madrid. 
D . Manuel Compañy, Fuencarral, 39 y Visitación 1.*— 
Madrid. 
Lokner, Sevilla, 16.—Madrid. 
Franzen (D. C ) , Príncipe, 11,—Madrid. 
D. Antonio García.Plaza de San Francisco.—Valenciat 
D . M . Castillo, Sierpe?, 45.—Sevilla. 
D . N . Beaucbi.—Sevilla. 
D . Tomás Molina.—Córdoba. 
, D . J . Derrey.—Valencia. 
-Señora viuda de Crespón.—Nimes (Francia). 
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F o t o g r a b a d o ( t a l l e r e s de) 
D . Alfonso Ciarán, Quintana, 32 y 34.—Madrid. 
Sres. Laporta hermanos, Fernández de la Hoz, 3.—Ma-
drid 
¡Sres. Hijos de Maten, Paseo del Prado, 30 y Barquillo, 6, 
—Madrid. 
D . Eugenio Paez, Quintana, 33.—Madrid. 
D . Francisco Valdés, Esparteros, 6.—Madrid. 
D. José Pelegrín, Feijoo, 5. —Madrid. 
Talleres de Blanco y Negro, Serrano, 43.—Madrid. 
Sres. Rocaful y Compañía, Limón, 13.—Madrid. 
Sr. Vil la , Colmillo, 6 y Carranza, 8.—Madrid. 
F o t o t i p i a ( t a l l e r e s de) 
Hauser y Menet, Ballesta, 30.—Madrid. 
Paez(D. Eugenio), Quintana, 33.—Madrid. 
Sres hijos de Mateu, Barquillo, 6 y Paseo del Prado, 30, 
—Madrid. 
G a r r o c h a s d e c a m p o 
D. José Zabala, Serrano, 17, tienda.—Madrid. 
G u a r n i c i o n e s d e t o r e a r 
D. Mariano García, Mayor, 15.—Madrid. 
D. Antonio Mánfredi, Alameda deHércuIea.—Sevil la. 
D . Francisco Galán, sucesor de Custodio Marco^ Linter-
na, 1.—Valencia. • 
G u a r n i c i o n e r o s 
Mcnturas, garrochas, tiros de muías , bolas, mangas 
de embolar, etc. 
D. Manuel Cueto, Alcalá, 121.—^Madrid. 
D . Miguel González, carpintero mayor de la Plaza de; 
Madrid. 
D . Mariano Armengol, administrador de la Plaza de Bar-
celona. 
H i e r r o s d e p i c a r 
D . José Mejía, Santa María, 35'—Madrid. 
H o t e l e s 
Fondas, casas de viajeros y casas de huéspedes recomendables: 
Madrid.—Hotel Inglés; Ecbegaray, 10.—Hotel de la PPZ; 
Puerta del Sol, 11 y 12.—Hotel Peninsular; Mayor, é l , . 
43 y 45—Ponda de los Leones de Oro; Carmen, 30.— 
La Perla Murciana; Carrera dé San Jerónimo, 16.— 
Ga^a de D.11 Gregoria Echezarreta; León, 17. —De don 
Filiberto Masa; Carretas, 4.—De D.a Ramona Pando-
Jardines, 15.— De Manuel Rodríguez (Cantares); Puerta 
del Pol, 3.—'De D. Garlos Gil; Carrera de San Jeróni-
mo, 33.— Oe D.8 María Navarro; Alcalá, 17.—De doña 
Joaquina Hitos; Príncipe, 39.—Hotel Colón;, Alcalá, l O 
duplicado/ 
.áZíwer/a.—Hotel Tortosa; Paseo del Príncipe,. 24. 
Aranjuee.—Fonda de Pastor.—Hotel de Embajadores. 
Barcelona.—Hotel del Louvre; plaza del Angel, 10'.—D« 
España; San Pablo, 9 y 11.—Falcón; Rambl'a plaza del' 
Teatro.—Peninsular; plaza de Palacio, 3. — Casa de-
huéspedes; Carmen, 3. segundo —Dormitorio de San 
• Francisco, 27.—Gran Hotel; Rambla. 
Burgos.—Hotel de París, del No'te y de Lóndres . 1 
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Cáceres.—Fonda Salmantina; Zapatería, 12 y 14'.—Del 
Comercio; Alfonso X I I I , 2. 
Cádiz.—Hotel de Francia.—De Oriente; San Francis-
co, 21. 
Ciudad Real.—D. Baltasar García; Ciruela, 9. 
Córdoba.—Hotel de Oriente.—Antigua Peninsular; G jn-
domar, 9 y 11 . 
Coruña - Hotel Continental; Rúa Nova, 8.—Fonda Fe-
rrocarrilana; Real, 100. 
Cri/dw.—Hotel del Comercio; plaza del Marqués . -Hote l 
Suizo; Paseo del Boulevard y Corrida, 29.—De Espafiív; 
i^an Bernardo, 23. 
,/<?m;.—Hotel de los Cisnes; Larga, 53.—Hotel Jerez. 
O «¿edo.—.Hotel Inglés.—Fonda Matilde; calle de San 
Juan. - Hotel de París; Oria, 14 
Patencia.—Hotel Continental; Barrionuevo, 14 y 16.— 
—Hotel Samaría; Mayor, 31. 
Palma de Mallorca —Hotel Mallorca. 
Pontevedra.—Hotel Méndez Núñez; Elduayen, 29 y 31. 
Salamanca.—Hotel de las Cuatro Naciones; Dr. Rieso, 18 
á 24.—Del Comercio. , < 
Sqn Sebastián.—Hotel Internacional; Plaza Mayor.—Ho-
tel Central. 
Santander.—Hotel de Fram isca Gómez; Muelle, 11 y 12. 
—Casa de viajeros de González; Arcos de Acha. 
/Sew7Za.—Hotel de Europa; plaza de SanFernando, 1 1 . — 
Del Cisne; Méndez isúñez, 7.—De París, plaza del Pa-
cífico. 
ToZerfo.—Hotel Imperial; Cuesta del Alcázar.—Fonda de 
Lino. 
Valencia. - Fonda de Orlente; San Vicente, 84.-^-Fonda de 
Europa; calle de la Estación.—Hoteles de Roma, París 
y Cuatro Naciones.—Casa de Huéspedes de D. Andrés 
Hinojosa; Pascual y Genís^ 1. 
Valladolid.— Plato del día; Platerías, 11. — Hotel de 
Francia. 
Vitoria.—Holel Quintana; Estación, 27.—Hotel Pallares; 
Portas, 40. 
-Zamora.—Hotel del Comercio. 
Zaragoza.—Hotel de las Cuatro Naciones y del Universo; 
D. Jaime I , 52. —Hotel de Europa. 
L i b r e r í a s 
Pe Madrid, en que so encuentran de venta obras de tauromaquia 
D. Fernando Fe; Carrera de San Jerónimo, 2.—Romo y 
Fussel; Alcalá 3.—D. José Euiz y Compañía; Plaza de 
Santa Ana.—D. Victoriano Suárez; calle de Preciados.— 
Sr. Sanmartín; Puerta del Sol, 6.—ü. Francisco Irave-
dra; Arenal, 6,—Salón del JSemWo; calle de Alcalá.— 
Sr. Vindel; calle del Prado. 
M e d i a s d e t o r e a r 
D. Juan Eipollés; Príncipe, 8. Madrid. 
I>. Manuel Eetana; Príncipe, 3. Madrid. 
D. Francisco Galán, sucesor de Custodio Marco; Linter-
na, 1. Valencia. 
D. José Mas; Paseo de Gracia, 79. Barcelona. 
M é d i c o s 
que se dedican á la curación de las lesiones producidas 
por los toros 
Barcelona.—Dr. Abren.—D. Joaquín Cebeira y Rey; A r i -
bau, 23.—D. José Durán; Masferrer, 1.—Dr. Soler y 
Durán. 
Granada.—D. Pedro Rubio; Carrera del Geni), 4. 
Madrid.—Adradas (D. Jerónimo); Hileras, 16.—Alcaide 
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(D. Antonio); León, 8.—Bravo (D. Antonio'; Huerta?, 
^ . -Cas t i l lo (D. Manuel); Prim, 13.—Castro (D. Floren 
ció); Atocha, 89 y 91.—García Ramos (D. Juan J.); A l -
calá, 109.—Isla (D. Enrique); Alcalá, 61 —Lacasa (don 
Emilio); Cedacero?, 4. - Lozano (D. Jesús); Conde de 
Romanonee, 12.—López Redondo (D. Melchor); Don 
Martín, 13.—Pérez Obón (D Julio); Costanilla de los 
Angeles, 15.—Rodríguez Viforcos (D. Alfredo); Puerta 
•del Sol, 5.—R. Serrano (D. Francisco); Génova, 3 du-
plicado.—Sáez (D. José"); Alcalá, 36,—IJstariz(D. José); 
Costanilla de I03 Angeles, 15. 
•Sevilla.—D. José Aritzmendi.—D. Narciso Vázquez. 
Wcdencia.— D. Jaime Albiol.—D. José Donday.—D, Fran-
cisco Valle.—Dr. Moliner.—Dr. Lloret. 
M o n t e r a s 
D. José Manfredi, Primavera, 4, tercero. Madrid. 
D. Antonio Manfredi; Quintana, 9. Sevilla." 
D. Francisco Blanca; Santa Brígida, 10. Sevilla. 
M o ñ a s d e l u j o 
D . Francisco Cora; Arlabán, 9, cuarto. Madrid. 
D. Gualterio Kunt; calle de la Cruz, 38. 40 y 42. Madrid. 
Administración de la Plaza de Toros de Toros de Barce-
lona. 
D. Luis Benedicto; Grabador Selma, 1. Valencia. 
M u l e t a s 
D. Juan Ripollés; Príncipe, 8. Madrid. 
D. Manuel Retana; Príncipe, 3. Madrid. 
D. Tomás Trevijano; San Felipe Neri, 1. Madrid. 
P i n t o r e s y d i b u j a n t e s d e t o r o s 
D. Luis Juliá; Marqués de ürquijo, 23, tercero—Madrid-
D. Daniel Perea; Profesor del Colegio de Sordo-inudos.— 
Madrid. 
D. Juan Alaminos; Calvo Asensio, 3.—Madrid. 
D. Manuel Poy; Palafox, ]2.—Madrid. 
D. Marcelino Unceta; San Juan, 38.—Madrid. 
D. Manuel Salvi; Clavel, 1.—Madrid. 
D. Vicente Bafiuls.—Alicante. 
D. Francisco Macíae; Ferraz, 28.—Madrid. 
D. Ricardo JRivero Iglesias.—Madrid. 
D. José Chaves.—Madrid. 
D. Carlos Urbez —Barcelona. 
P r e n s a t a u r i n a 
BAKOELONA.— Imparcial Taurino; Montjuich del Car 
men, b.—Arte del loreo; Consejo de Cieato, 376 - L - i 
Fiesta Nacional; Tarantana, 8. 
COKDOBA. E l Toreo Cordobés; Aladreros, 7. 
MADRia.—El Toreo; Plaza San Javier, 0.—.£7 Tío Vinda-
wd/Madera, 4:9.—La Lidia (ilustrado con cromos); Are-
1 h;al,; 87.—Pro^ram-» Oficial; Paz, 1, librería. - Tóre» 
Cómico; Paz, 1.—El Enano; Infante. 8.—Sol y Sombra 
(ilustrado); Santa Isabel, 40.—La Divisa; Minas, 5. ter-
cero. — JEfem/do Taurino; Silva, 3—España Artística,' 
Colmillo, 5. 
S u v i r L A . — É l Toril; Arrayan, l . — E l Loro; Rivero, 11. 
SAN SEBASTIAN.—Sebastián Taurino. 
VAT.BNcrA.—El Taurino; Adresadors, 8.— L a Semana 
Taunna; Don Juan de Austria, 14. 
Z ABAGOKA,—El Chiquero; Don Jaime I , 47. 
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FRANCIA 
Le Torero; Rué Bernard Áton, 2.—Nimes. 
L a Banderilla; Pue Francoip Premier, 7.—Nimes. 
L a Misse á Mort; Place de Gran Temple 1 , - Nimes. 
Le Torero de París; Place Maubert, 35.—Par'g. 
AMÉRICA 
Arfe de la Lidia; Arco de San Agustín, 9.—México. 
Los Toros; Victoria, 8. - México. 




P u y a s y g a r r o c h a s 
tanto para el servicio de plaza como de campo 
D. Manuel Cueto; Alcalá, 121.—Madrid. 
D. José Zavala; Serrano, 17, tienda.—Madrid. 
Carpintero Mayor de la Plaza de Toros.— Madrid. 
D. Joaquín Calzadilla; Bayona, 15 —Sevilla. 
Administración de la Piaza de Toros.—Barcelona. 
R e j o n e a d o r e s 
Mlle Clotilde Maestrick — Lisboa. 
Mmé. María tíentis; Avenida Mac-Mahón, 12-—París. 
Srta. Dolores Pretel; de la Cuadrilla de Señoritas Toreras, 
f-rta. Rosa Simó; de la Cuadrilla de Señoritas Toreras. 
Alves (D. Joaquín).—Caldas de Rainha (Portugal). 
Almeida (D. Manuel Casimiro-Maía); Rúa do Caro— 
Lisboa. 
Bento d'Araujo (D. Jóse); Arco de Bandeira, 66.—Lisboa. 
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0881111^0 (D. Manuel).—Lisboa. 
Dorrego (ü . Luis).—Lisboa. 
Díaz de Fonoeca —Angra (Islas Terceras) Portugal. 
Grané (D. I-idro); Cadarzo, 3.—Madrid 
Lago (D. José María de). - Lisboa. 
Ledesma (D. Mariano); Don Andrés Borrego, 11.—Madrid. 
Marreca (D Alfredo).—Lisboa. 
Mendori(;i (D. Cristino R.)—Aldegálleea ("Portugal). 
Monteiro (D. José María Casimiro) —Lisboa. 
Oliveira (D. F»-rnando d'); Campo Grande, 263.—Lisboa. 
Eevello de Silva (D. Jorge) —Lisboa. 
Ricardo-Pereira (D, Fernando) — Beiras (Portugal). 
Rocha (D. Fernando C.)—Islas Terceras (Portugal). 
Rapozo (D. Adelino); Rúa de Inveja.— Lisboa. 
Serra (D Simón)—Lisboa. 
Vento ^D. José Luis).—Lisboa. 
S a s t r e s d e t o r e r o s 
Cuadrado (D. Cristóbal); Hete de Julio, 5. Madrid. 
Martín Retana (D Manuel); Príacipe, 3. Madrid. 
Trevijano (D. Tomás); San Felipe Neri, 1. Madrid. 
TJriarle (D. José); Carrera de San Jerónimo, 12. Madrid-
ü rosa (D. Anton¡o);Tmpeiial. 5 y 7. Madrid. 
Linuesa (D. José); Este, 6, tercero. Barcelona. 
Sampayo (D.a Amalia) (La Llavera); Industria, 10. Se-
villa. 
S i l l a s d e p i c a r 
Se construyen ó se ceden en alquiler (véase guarnicio-
neros). 
S o m b r e r o s d e p i c a d o r 
I>. Juan Romero García; Ave María, 10. Madrid 
JD. José Sánchez. Córdoba, 
i ) . Manuel Farfán; Alfalfa, 22. Sevilla. 
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S o m b r e r o s s e v i l l a n o s y c o r d o b e s e s 
D. José Sánchez. Córdoba, 
D. Manuel Lobo; Tros Alt . 64. Valencia. 
D. José Gaseo; Mar, 48. Valencia. 
T a l e g u i l l a s 
A más de en las sastrerías se confeccionan en casa de-
D. Francisco Galán, sucesor de Custodio Marco; Lin-
terna, 1. Valencia. 
T r a j e s d e t o r e a r 
Se venden ó alquilan trajes de torear, en excelente ueo,. 
como asiminrao capotes de paseo y brega, hierros de 
picar, monteras, sombreros de picador, etc , calle del 
Olmo, 12, tienda de D. Francisco Pastor. 
Z a p a t i l l a s d e t o r e a r 
' D . Francisco Mesón (Paco el Sevülanc); San Eugenio, 4-
Madrid. 
t ) . Juan Ripollós; Príncipe, 8. Madrid. 
D. Amado Salado; Porras, 19. Sevilla. 
D. José Samper; Adresadors, 8, segundo. Valencia. , 
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A D I C I O N 
E m p r e s a r i o s 
Talavéra de la Reina.—D. José Gómez Pérez y D. Jacinto 
Piua, representante D. Eloy Rueda. 
.JRs'oHal—D'. Adolfo Estruch, 
Avila.—D. José M.a González. 
O B R A S T A U R I N A S 
L a T a u r o m a q u i a . — E s c r i t a por D. Leopoldo Vázquez 
y D. LfOi oído López de Báa, bajo la dirección técnica 
del célebre diestro Rafael Guerra (Guerrita).—Consta 
de 76 cuadernos ilustrados con profusión de fotograba-
dos, qne f»e venden al precio de 25 céntimos de peseta. 
Puntos de venta y suscripción: En la casa editorial de 
I). Mañano Núñez 8amper, Don Martín, 13 y en laa 
principales librerías. 
O r a n D i c c i o n a r i o T a u r ó m a c o . — P o r D. José 
r-áuclu z .íe Neira. jN'ueva edicción corregida y aumen-
tada por HU autor y publicada con gran lujo. Consta de 
23 cuadernos de 48 páginas al pracio de una peseta 
cada uno. De venta en la imprenta de D. Regino v elas-
co, Marqués de Santa Ana, 11 duplicado y en las pria-
cipaies librerías. 
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iel viaje en ferrocarril en primpra, segunda y tercera clase desde Ma-
drid á Jas capitales de provincia y algunas poblaciones de importan-
cia que tienen Plaza de Toros. 
Albacete.—32,10 pesetas en primera, 24,90 en segunda y 
15,25 en tercera-
Alicante.—52.35—40,60—24,90 respectivamente. 
Almería.-64,85—50 40 -31,00. 
Avila—13,15-9,85-5,90. 
Badajoz.—58.65 44,00 - 29 35 
Barcelona.- 80.00-60,95-38,00. 
Bilbao.—64,10-48,05-28,85. • 
Burgos.- 41,75-31.35-18 80 
C á c e r e s . - 5 2 , 3 5 - 3 7 30-26,20. 
Cád z.-48,15 - 64 05-38 95: 
Castellón. - 63,90-48,35-29,90. 
Ciudad Real.—19,90-14,95-9 95. 
Córdoba.—50,85 - 39,40-24,15. 
Coruña.—78,26 - 58,65 - 35,20. 
Cuenca.—23,15 -17,50 -16,55. 
Gerona.- 92.65—70 80 - 44,50 
Granada.—84,25-65.35 - 4 1 95. 
Guadalajara.-6,60-5,10-3,15. 
Huelva.-79,90-61,50 -37,60. • 
Huesea. - 48,05-37,05 - 23, ] 5. 
Jaén . - 43,05-33 40—20,50. 
L e ó n . - 4 6 ) 8 5 - 3 5 , 1 5 - 2 1 , 1 0 . 
Lór ida . -60 ,50 -46,35-30.30. 
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Logroño.— 55,75 pesetas en primera, 42,75 en segunda y 
26,00 en tercera. 
M á l a g a . - 7 2 30 - 55,76-34,15. 
Murc ia . - 52,90-41,00—25,15. 
Oviedo.—64 55-48,00-29 15. 
Palencia.-32,76-24,50 - 14,70 
Pamplona.—56,85-43 60 26 55. 
Pontevedra.—94,05 - 69,95 - 42,35. 
Salamanca -31,90—^3,90 -14,35. 
San S e b a s t i á n . - 7 0 , 6 5 - 5 3 00-31,80. 
Santander.—61,05 -44,60-26,05. 
Segovia.—11,65-8,75—5,25. 





Vi to r ia . -55 90-4195 - 25 20. 
Zamora —33.35 -25.05—15,55. 
Zaragoza.—39,25-30,40—18,65. 
Algeciras —88 95—68,00-41,50. 
Cartagena.—60,40-46 80—28,70. 
Gijón.-63.47—47,25 -28,35. 
Vigo. -61 ,75 - 68.80-4130. 
J í r ez de la Frontera.—77 95 - 59,70 - 3 6 35. 
Alcázar de San Juan.—17 05-13,20 - 8,10. 
I rún (línea de Francia).—72,80-54,60—32,80. 
Durante el verano bay billetes económicos de baños á 
f o los los puertos del Norte y del Mediterráneo, qne pue-
dan aprovechar lae cuadrillas. 
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CONTRIBUCIONES í IMPUESTOS 
Reglamento de la contribución industrial referente á espectáculos 
taurinos. 
TAWIFA. SEGUNDA.—Epígrafe 108.—Corridas de toros 
de muerte ó lucha de fieras en Plazas permanentes de 
madera ó fábrica. Se pagará por cada una: 
El 3 por 100 íntegro de un lleno ó entrada completa, 
liquidando á los precios ordinarios ó de despacho al pú-
blico todas las localidades y entradas sin excepción algu-
na, aunque entre ellas las haya de propiedad particular. 
En Plazas que no sean permanentes: 
En Madrid^ Sevilla, Barcelona, Valencia, Cádiz y Má-
laga, 694 pesetas por cada corrida. 
En poblaciones de más de 30.000 habitantes, 386 y en 
las demás poblaciones 192. 
Epígrafe —Corridas ó funciones de novillos ó be-
cerros, sean ó no de muerte, se pagará por cada función 
en Plazas permanentes el 3 por 100 del importe íntegro 
de un lleno ó entrada completa, liquidando á ios precios 
ordinarios ó de despacho al público todas las localidades 
y entradas, sin excepción alguna, aunque entre ellas las 
hubiere de propiedad particular. 
En Plazas que no sean permanentes en Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Valencia y Málaga, se pagarán 332 pesetas por 
corrida; en poblaciones de más de 30.000 habitantes 162 
y en las demás poblaciones 104. 
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Epígrafe 110.—Corridas de vacas. Se pagará por cada 
función, cualquiera que sea la Plaza: en capitales de pro-
vincia 300 pesetas y en las demás poblaciones 130. 
De las cuotas señaladas á las empresas de toros, etcé-
tera, son responsables: en primer término, los empresa-
rios ó arrendatarios de las Plazas Ó locales donde se veri-
fiquen las funciones, y en el caso de insolvencia de 
aquéllos, los dueños de las mismas Plazas ó locales. 
ImJre.—Las empresas satisfarán con arreglo á la 
vigente ley del Timbre el 8 por 100 del producto de la 
entrada. 
Ley de utilidades.—Con arreglo á ella, satisfarán los 
toreros el 5 por 100 de sus ajustes. Para la comprobación 
de esto, los empresarios enviarán á la Administración de 
Contribuciones una relación jurada de los sueldos ó asig-
naciones de los toreros. 
i Tanto en lo que se refiere á la ley del Timbre como á 
la de Utilidades, son responsables los arrendatarios de las 
Plazasj y en el caso de insolvencia, los dueños de los 
miamos circos. 
ACREDITADOS ESPECÍFICOS 
Pastillas y pildoras azoadas 
P ara la TOS y toda enfermedad del pecho: iisiSj cata-rros, bronquitis, asma, etc. A media y una peeeta 
áa caja. 
Café nervino medicinal 
M aravilloso para los dolores de cabeza, jaqueca, vahi« dos, epilepsia y demás nerviosos, á 3 y 5 pese-
ras caja. 
Pildoras Lourdes 
E s el mejor purgante antibilioso y depurativo, de ac-ción fácil, segura y sin irritar, aunque se usen 
mucho tiempo. A una peseta caja. 
Tónico-genitales 
C élebres pildoras para la cura segura y exenta de todo peligro de la debilidad, espermatorrea y esterilidad. 
Caja7,50 pesetas. 
í /an p o r cor reo estos e s p e c í f i c o s 
Ooctor Morales, Carretas, 39 , M A D R I D 
De venta en las principales farmacias y droguerías de 
¡España, Ultramar y América del Sur. 
G R A N B A Z A R I N G L É S 
IGNACIO MORLANS 
Infantas, 1 y Fuencarral, 18 y 20 duplicado» 
MADRID 
CAMAS, COLCHONES Y MUEBLES 
E s p e c i a l i d a d e n c o l d i o n e » de m i a e l l e s de-
t o d o s l o s s i s t e m a s . 
E l m e j o r s u r t i d o en. c a m a s l e g i t i m a s i n -
g l e s a s y d e l p a i e . 
A l c o b a s de t o d o s l o s e s t i l o s m á s m o d e r -
n o s . 
C o m e d o r e s , d e s p a c l i o s , t a p i c e r í a y toda^ 
c l a s e de m u e b l e s . 
A Ü S T R Í A Y H U N G R Í A 
SOCIEDAD ESPAÑOLA MUTUA DE SEGUROS 
DE 
M D I O S ! . P E D I » . H E L A D A S . SANADOS Y V I D A 
Dirección general.—Preciados, 23, MADRID 
Capital asociado en 31 de Diciembre de 1898: 
P e s e t a s 77 .760 .031 ,48 
Sobrante después de pagados todos los siniestroa y 
ígastos sociales: 
P e s e t a s 116.219,92 
Siniestros pagados en todos los ramos: 
P e s e t a s 137 .086 ,50 
E n los siete años que lleva de existencia ba repartido 
•cinco dividendos á los suscriptores al anticipo reembol-
sable. 
C Se admiten representantes con sueldo fijo en las capi-
tales de provincia, partidos judiciales y pueblos de im-




Fuentes, 12.—Esfuina á la calle del Arenal.—Madrict 
Este acreditado y antiguo establecimiento, que itienta con los 
mejores y m á s modernos elementos para hacer toda clase do 
trabajos de li tografía y con un excelente personal, puede ofrecer-
á sus favorecedores, no sólo la mayor prontitud en cuantos tra-
bajos se le confíen, sino tina bondad en los mismos en competen-
cia con los mejores del extranjero. 
Esi:ecialidad en CARTELES y PROGRAMAS DE LUJO para 
CORRIDAS DE TOROS. 
CARTELES Y PROQ-RAMAS DE F E R I A . 
Billetaje para toda <¡lase de espectáculos.—Cromos, facturas,, 
tarjetas, etc. 
U T I L A T O D O S 
A C A D E M I A DE T A Q U I G R A F Í A 
DON E V A R I S T O , 1 6 . 2 . ° D E R E C H A . — M A D R I D 
Las múlt iples necesidades de la vida moderna exigen procedi-
mientos sencillos y rápidos para poder satisfacerlas cumpl idü-
monte. 
De aquí la ut i l idad de la escríÍMm estenográfica ó (nqulgraf la 
para todas las personas de regular i lustración, puesto que permi-
te consignar gráficamente las ideas con una, rapidez cuatro veces, 
mayor, por lo menos, que la escritura vulgar. 
Se garantiza su enseñanza en tres meses de lección diaria. 
Clases diaria, alterna y á domicilio.—Precios convencionales.. 
Profesor, JUAN FRANCISCO GARCIA 
Calle de Don Evaristo, 16, 2.° derecha.—Madrid 
««-
S A S T R K R I A 
DE 
M A N U E L R E T A N A 
P R I N C I P E , 3 . — M A D R I D 
Sin rival en Madrid y Barcelona para la confección 
de capotes de paseo bordados en oro desde 200 á 1.000 
pesetas. 
Especialidad en 
Trajes de torear 
Capotes de paseo 
Capotes de brega de seda y de hilo 
Trajes de corto 
E l no hay más allá en 
Capas bordadas de trencilla 
Trajes de vestir 
y ropa de campo 
Taller único en su género, por su bondad, arte y éle-r 
gancia. 
ENCERRADERO DE TORRELODONES 
PARA CORRIDAS DE TOROS 
3, San Millán, 3.—Madrid 
En este magnifico encerradero con espaciosos corrales, prado» 
con pastos y aguas abundantes para descanso de las corridas, 
h a l l a r á n los señores empresarios y ganaderos nn servicio esme-
rado, haciéndose las operaciones con prontitud y sin riesgo algu-
no para vaqueros y cabestros. 
Precio de corrida de seis toros con jaulas 350 pesetas 
Idem ppr servicio de encerradero, carpinteros y co-
locación de jaulas sobre vagón 170 — 
Los pedidos en Sn lan innca á Joiré (Sarcia J i m é n e z , Arra-
bal del Puente, y en Sfadrl i l á Eulogio «ñor©, San Mil lán, H. 
Calle d e l Olmo, 12 .—Tienda 
En esta antigua y acreditada casa se comprañ y venden toda 
•clase de ropas de torear. 
También se alquilan trajes de torear, capotes do paseo y de 
brega, muletas estoques, hierros' de picar, puyas, etc., todo cotí 
gran ccononia. 
So alquila asimismo todo ló necesario para cuantos organizan 
bsoerradas. 
En esta casa además se venden y compran objetos de arte, 
alhajas, etc., con mayores ventajas que en otras casas. 
CALLE DEL OLMO, 1 2 . — T I E N D A 
SEÑORES UEOSA Y LÓPEZ 
M A D R I D 
En esta antigua y acreditada casa se eonfecciona toda clase 
de trajes con arreglo á los úl t imos figurines, con la perfección y 
«conomia acostumbradas. 
E l c réd i to de que goza éste establecimient» es su mejor reco-
anendación, crédito alcanzado con pruebas, que valen más que 
ttodns las palabras que pudieran emplearse. 
B Y 7 . I M P E R I A L , 5 Y 7 
M A D R I D 
C A M I S E R I A 
LIAN RÍPGLLÉS 
8 — P R I N C I P E — 8 
MADRID 
Camisas de bullones bordadas, lisas y de plie-
gues, corte especial. 
Capotes de paseo y brega, clase extra. 
Muletas. 
Botones á la cordobesa en oro y plata sobre-
dorada y caireles de Córdoba para chaquetillas de 
corto. 
Zapatillas valencianas para torear, clase supe-
rior y fabricación especial para esta casa. 
Precios en todo sin competencia, atendiendo á 
lo excelente de géneros y confección. 
8 — I ^ R I J V O I J R K 
MADRID 
RELOJERIA DE MANUEL BRAÑAS 
Gran surtido en relojes de pared,, 
de bolsillo y despertadores, FrcciOM 
c r o n ó m i o o M . 
Composturas en toda clase de relo-
jes, por complicados que sean. Eeparf>-
ciones en relojes antiguos y cajas de 
música. 
12, Píaza de Matute, 12 
La casa m á s antigua y acreditada, 
dé Madrid, debido á sus esmerador 
trabajos y economía en sus precios. 
Relojes de las mejores marcas. Ven-
tas y composturas con ga ran t í a Se 
dora, platea, niquela y empavona ca-
jas de reloj. 
Nadie compre y componga relojes, 
sin visitar esta casa. 
12, P l a z a d e M a t u t e , 12.— M a d r i d 
H O T E L N O R I E G A 
L E O N 
Establecimiento construido expresamente para este-
objeto, con las tres fachadas á tres calles de las princi-
pales y más céntricas de la capital. 
COCHE A TODOS LOS TRENES 
Servicio permanente; mobiliario todo nuevo; amplío» 
comedor; café y billares en la planta baja. 
NO HAY MESA EEDONDA 
Independencia completa para las horas de la comida. 
T O M A S T R E V I J A N O 
S A N F E L I P E N E R T , 1 
Madrid 
Para vestir elegante 
en invierno y en verano 
desde Poniente á Levante 
nadie como Trevijano; 
lo sabe el más ignorante. 
¿Su tijera?... ¡Qué tijera! 
¿Su corte?... ¡Nadie le iguala! 
¿Económico?... Cualquiera 
compite con él, que á gala 
tiene el serlo hasta que muera. 
Por eso acude, no en vano, 
todo el que vestir bien quiere 
á ese sastre rioj ano 
que no hay sastre que supere 
y se llama TREVIJANO. 
GRAN TALLER DE SASTRERÍA 
DE 
C R I S T O B A L CUADRADO 
Siete de Julio, 5.—Madrid 
E n esta antigua y acreditada casa se confecciona con 
gran economía, esmero y perfección, toda clase de trajes 
de torear, de campo y de calle. 
5 0 a ñ o s de práctica son su mejor recomendación 
como también lo es que la mayoría de los que hoy confec-
cionan trajes de torear y de calle, fueron oficiales de su 
establecimiento. 
Pruebas, prut bas y p r u e b a s han valido á este anti-
guo taller, el crédito de que goza. 
Y el crédito y prestigio no se adquiere sin justa causa,, 
ni se sostiene sin fundamento. 
SEMANARIO TAUEIN0 
Director: D O X I Í E O P O I Í D O V Á Z Q U E Z 
PEKCIOS DE SDSCBIPCIÓÜ.—1 peseta trimestre en Ma 
drid, 2 en provincias y 3 en el extranjero. 
Mano de 26 ejemplares, 75 céntimos. Número suelto, 6-
céntimos. Anuncios y reclamos á precios convencionales 
ledaccídn 7 Administración: Minas, 5, tercero.—Madrid. 
R ^ e l a s e o 
Marqués de Santa Ana, 1i duplicado.—Teléíono 55i 
MADRID 
LIBROS, CIRCULARES, PROSPECTOS, FOLLETOS 
OBRAS, FACTURAS, MODELACIÓN PARA OFICINAS 
Y TODA CLASE DE IMPRESIONES DE LUJO 
E S P E C I A L I D A D EN C A R T E L E S Y B I L L E T E S 
PARA E S P E C T Á C U L O S PUBLICOS 
^Marqués de Santa Ana, 11 dupliGado—Teléfono 551 
M A D R I D 
P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 





Filas de la 1.a á la 5.a 
Filas de la 6.a á la 11.a. . . 
Tabloncillos 
Balconcillos, delanteras.. 
Balconcillos, fila 1." 
Sobrepuertas, delanteras. 
Sobrepuertas, fila 1.a 
MESETA DEL TORIL 
Delanteras 
Filas 1.* y 2.a 
GRADAS 
Delanteras 
F i la 1.a 





Fi la 1.a 





S O I Y SOMBRA 
Pesetas 
PALCOS 































































u m m os s i ] y i de m m m m u 
j B I B L I O T E C A 
Número. Precio de la ob ra . . . . 
Estante. . / Precio de adquisición. 
Tabla . . . Valoración actuá! 
Número de tomos. 
Pesetas 


